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.|]OpVUH pUNH]HWW  GHFHPEHU 
+D]iQN IHOV]DEDGXOiViQDN  pYIRUGXOyMD YDODPLQW D ;, NRQJUHV]
V]XVUD YDOy NpV]OpV My DONDORP DUUD KRJ\ YLVV]DWHNLQWVQN DPHJWHWW ~WUD
$] HPOpNH]pVKH] D V]iPYHWpVKH] QHPFVDN D IHOV]DEDGXOiV XWiQL HUĘ
IHV]tWpVHLQN WDUWR]QDN KDQHP D]RN D] pYHN LV DPLNRU PpJ FVHQGĘUV]XUR
Q\RN N|]|WW W|PO|FEHQ E|UW|QEHQ YDJ\ D I URQWUD Ħ]|WWHQ pV PpJLV
D IHOV]DEDGXOiV UHPpQ\pYHO N]G|WWHN QpSQN OHJMREEMDL D PXQNiVRV]
WiO\ pOHQMiUy KDUFRVDL D V]DEDGViJpUW D IJJHWOHQVpJpUW D] HPEHULEE
pOHWpUW
( U|YLG FLNN QHP WXG KLiQ\WDODQ VĘW PpJ FVDN PHJN|]HOtWĘHQ VHP KĦ
NUyQLNiVD OHQQL HQQHN D] LGĘV]DNQDN 1HP OHKHW PHUW D] HOQ\RPiV pV
IDVL]PXV HOOHQL KDUFRW D NRPPXQLVWiN PR]JDOPiQDN pV PXQNiMiQDN HUHG
PpQ\HLW VRNV]RU V]HUpQ\QHN WĦQĘ HVHPpQ\HNHW QHP OHKHW UXEULNi]YD
U!]iPRV]ORSRNED NpSOHWHNEH |VV]HVtWYH NLIHMH]pVUH MXWWDWQL $NLN pOĘ V]HP
WDQ~L YDJ\ DNWtY UpV]HVHL YROWDN H]HNQHN D] LGĘNQHN D]RN WXGMiN KRJ\
V]LQWH OHKHWHWOHQ DNiU HJ\HJ\ DNFLy KDQJXODWiW LV V]HPOpOWHWYH YLVV]D
DGQL EHPXWDWQL D]W D VRN L]JDOPDW D]W D VRN HUĘIHV]tWpVW DPHO\ D] HJ\HV
KDODGiVpUW N]GĘN WHYpNHQ\VpJpW MHOOHPH]WH 6]LQWH OHKHWHWOHQ IHOVRUROQL
D]RNDW D] HVHPpQ\HNHW DNDGiO\RNDW QHKp]VpJHNHW D]W D N]GHOPHW
DPHO\EĘO |VV]HWHYĘG|WW PHJ\pQNEHQ LV D KDODGy HUĘN D NRPPXQLVWiN
KDUFD ² D PXQNiVPR]JDORP
$ PXQNiVPR]JDORPPDO IRJODONR]yNQDN NXWDWyNQDN IHOHOĘVVpJWHOMHV
QDJ\V]HUĦ IHODGDWD HOHPH]QL YL]VJiOQL NXWDWQL KRJ\ V]RFLDOLVWD WiUVDGDO
PXQN YH]HWĘ HUHMH D PXQNiVRV]WiO\ D IHOV]DEDGXOiV HOĘWW PHQQ\LEHQ
YROW MHOHQ D PHJ\H pOHWpEHQ PHQQ\LUH LVPHUWH IHO RV]WiO\KHO\]HWpW KR
J\DQ KDUFROW RV]WiO\pUGHNHLQHN pUYpQ\HVtWpVppUW ² D] HOOHQIRUUDGDOPL
+RUWK\NRUV]DN N|UOPpQ\HL N|]|WW WDJMDL KRJ\DQ YpGWpN D NL]ViNPi
Q\ROWDN EHFVOHWpW KRJ\DQ NpV]OWHN D PiVRGLN SUROHWiUGLNWDW~UiUD KR
J\DQ YROWDN pOHV]WĘL KDUFRVDL D] RUV]iJ DODSYHWĘ pUGHNHLW QHP]HWL pUGH
NHLW HJ\HGO NLIHMH]Ę V]RFLDOLVWD SROLWLNiQDN"
$] HOOHQIRUUDGDOPL NRUV]DN DODWWL PXQNiVPR]JDORP GRNXPHQWiOKDWy
pV KLWHOHVtWKHWĘ UpV]pQHN PLQG V]pOHVHEE N|UĦ IHOWiUiVD PHJ\pQNEHQ pV
PHJ\HV]pNKHO\QN|Q (JHUEHQ LV IRO\DPDWEDQ YDQ
( FLNN NHUHWpEHQ ² D OHKHWĘVpJHNKH] NpSHVW ² D]W V]HUHWQpP EHPX
WDWQL PLO\HQ IHOWpWHOHN N|]|WW ERQWDNR]RWW NL +HYHV PHJ\H GROJR]y QpSp

QHN KDUFD HOOHQiOOiVD D +RUWK\ IDVL]PXV SROLWLNiMiYDO V]HPEHQ pV PLO\HQ
PpUWpNĦ YROW H] D KDUF KRJ\DQ MiUXOW KR]]i PHJ\pQNEHQ D GHPRNUDWLNXV
pOHW PHJWHUHPWpVpKH] D V]RFLDOLVWD WiUVDGDORP pStWpVpQHN PHJLQGXOiViKR]
$ JD]GDJ pV FVDNQHP NLPHUtWKHWHWOHQ VRKD OH QHP ]iUKDWy NUyQLNi
EyO NtYiQRN EHPXWDWQL QpKiQ\ iOORPiVW
$ 7DQiFVN|]WiUVDViJ IRUUDGDOPL NtVpUOHWH D PHJ\H HODYXOW WiUVDGDOPL
V]HUNH]HWpQHN UDGLNiOLV iWDODNtWiViUD NLUtYy HOOHQWPRQGiVDLQDN PHJV]Q
WHWpVpUH YHUHVpJHW V]HQYHGHWW pV iWPHQHWLOHJ OHNHUOW QDSLUHQGUĘO $] HO
OHQIRUUDGDORP J\Ę]HOPpW N|YHWĘ LGĘV]DNEDQ D] RV]WiO\UHQG UpJL IRUPiL
QDN YLVV]DiOOtWiVD NO|Q|VHQ DQDNURQLV]WLNXVVi YiOW 6]i]DGXQN HOVĘ IHOp
QHN 0DJ\DURUV]iJiUD pV tJ\ PHJ\pQNUH LV QDJ\RQ WDOiOyDN 0DU[ V]D
YDL Ä$ PRGHUQ Q\RPRU~ViJRN PHOOHWW D] |U|NO|WW Q\RPRU~ViJRN HJpV]
VRUD QHKH]HGLN UiQN DPHO\HN DEEyO HUHGQHN KRJ\ ĘVL HODYXOW WHUPHOpVL
PyGRN pV D YHON MiUy DQDNURQLV]WLNXV WiUVDGDOPL pV SROLWLNDL YLV]RQ\RN
WRYiEEWHQJHWLN OpWNHW >@
$ +RUWK\ IDVL]PXV pYHLEHQ PiU D V]i]DGIRUGXOy N|UO HODYXOW pV N
O|Q|VHQ HOOHQWPRQGiVRV WiUVDGDOPL YLV]RQ\RN ~MDEE QHJ\HGV]i]DGUD NRQ
]HUYiOyGWDN
+HYHV PHJ\H JD]GDViJLWiUVDGDOPL pOHWpUH D PH]ĘJD]GDViJ YROW D MHO
OHP]Ę
EDQ D PHJ\H  NHUHVĘ pV  HOWDUWRWW ODNRVD N|]O
 SDUDV]W DNLN  OHONHW WDUWDQDN HO (V]HULQW WHKiW D NHUHVĘ
ODNRVViJ  V]i]DOpND D] HOWDUWRWWDN  V]i]DOpND pOW PH]ĘJD]GDViJEyO
/pQ\HJHV KRJ\ D GROJR]y SDUDV]WViJ  V]i]DOpND RO\DQ I|OGPĦYHOĘ
QDSV]iPRV DJUiUSUROHWiU DNL PiV ELUWRNiQ YROW NpQ\WHOHQ GROJR]QL KRJ\
PHJNHUHVVH PLQGHQQDSL NHQ\HUpW
$ PHJ\H LSDUD MyYDO IHMOHWOHQHEE YROW $ PDJDV NOpUXV EL]WRQViJR
VDEEQDN WDUWRWWD D PXQNiVRV]WiO\ V]iPV]HUĦ Q|YHNHGpVpQHN YLVV]DIRJiViW
$ PHJ\H |VV]QpSHVVpJpEĘO
EDQ  V]i]DOpN ²  IĘ
EDQ  V]i]DOpN ²  IĘ GROJR]RWW D] LSDUEDQ
$] |VV]HV NHUHVĘ LSDURVRNQDN PLQWHJ\  V]i]DOpND NHUHVHWH |QiOOy
LSDURVNpQW NHQ\HUpW D W|EEL PLQW LSDUL PXQNiV pV DONDOPD]RWW NLVHEE
QDJ\REE LSDUL YiOODODW V]ROJiODWiEDQ iOORWW $ PHJ\H LSDUD NLVLSDUL MHOOHJĦ
YROW 7~OQ\RPy UpV]W D QpKiQ\ VHJpGGHO GROJR]y NLVHEE YiOODODW D MHOOHP
]Ę .HYpV YROW D K~V] VHJpGQpO W|EEHO GROJR]y YiOODODW QDJ\REE OpWV]iP
PDO PLQG|VV]H  YiOODODW GROJR]RWW D PHJ\pEHQ H]HNEHQ D] pYHNEHQ >@
,SDUL V]HPSRQWEyO D OHJIHMOHWWHEE D PHJ\H KiURP YiURVD (JHU *\|Q
J\|V pV +DWYDQ $ PHJ\HL LSDUL YiOODODWRN  V]i]DOpND D QDJ\REE LSDUL
WHOHSHNQHN W~OQ\RPy W|EEVpJH PLQWHJ\  V]i]DOpND H]HNEHQ D YiURVRN
EDQ |VV]SRQWRVXOW $ PHJ\H LSDUiJDL N|]O D OHJIHMOHWWHEED UXKi]DWL LSDU
YROW 0iVLN MHOHQWĘV LSDUD D YDV pV IpPLSDU HEEHQ D] LSDUiJEDQ D OHJMH
OHQWĘVHEE D] HJUL /DNDWRV pV /HPH]iUXJ\iU  IĘYHO
$] pOHOPH]pVL pV pOYH]HWL FLNNHN J\iUWiViYDO IRJODONR]y YiOODODWRN
V]iPD NHYHVHEE YROW D PHJ\pEHQ GH H]HNEHQ D IRJODONR]WDWRWWDN V]iPD
PDJDVDEE (EEHQ D] LSDUiJEDQ D OHJMHOHQWĘVHEE D KDWYDQL &XNRUJ\iU 

IĘYHO D] HJUL 'RKiQ\J\iU  IĘYHO pV D J\|QJ\|VL .RQ]HUYJ\iU $ Ki
URP QDJ\YiOODODWQiO |VV]HVHQ ² IĘ GROJR]RWW >@
$] pStWĘLSDU LV D PHJ\H MHOHQWĘVHEE LSDUiJDL N|]p WDUWR]RWW D] 
DV DGDWRN V]HULQW  PXQNiVW IRJODONR]WDWRWW -HOHQWĘVHEE ]HPHN H]HQ
NtYO D IHOQpPHWL )UpV]WHOHS  D PiWUDGHUHFVNHL 7pJODJ\iU  D SDUi
GL hYHJJ\iU  PXQNiVVDO LOOHWYH DONDOPD]RWWDO >@
%iQ\iV]DWWDO D PHJ\H ODNRVViJiQDN DOLJ  V]i]DOpND IRJODONR]RWW
EDQ  EiQ\iV] EDQ  EiQ\iV] GROJR]RWW D EiQ\iNEDQ
6]pQEiQ\iV]DW (JHUFVHKLEHQ 1DJ\EiWRQ\EDQ 5y]VDV]HQWPiUWRQEDQ 1iG
XMIDOXQ pV *\|QJ\|V KDWiUiEDQ IRO\W (]HQNtYO PĦN|G|WW D J\|QJ\|V
RURV]L Up]EiQ\D  IĘYHO D UHFVNL pUFEiQ\D  PXQNiVW IRJODONR]WDWRWW
$ PHJ\H LSDUD D] ² N|]|WWL pYHNEHQ EL]RQ\RV IRN~ IHMOĘGpVW
PXWDW HQQHN HOOHQpUH PHJPDUDGW D PHJ\H DJUiUMHOOHJĦQHN DPHO\EHQ
PHJKDWiUR]y V]HUHSHW MiWV]RWWDN D QDJ\ SDSL ELUWRNRN $] HJUL UyPDL NDWR
OLNXV IĘNiSWDODQ ELUWRND  NDWDV]WUiOLV KROG YDODPLQW D] HJUL pUVHN
VpJ YDJ\RQD DPHO\ V]LQWpQ QHP VRNNDO YROW NLVHEE $ PHJ\H WHUOHWpQ
 NDWDV]WUiOLV KROGDW WHWW NL
$ PHJ\HV]pNKHO\QHN (JHU YiURViQDN MHOHQWĘVpJH FV|NNHQW D +RUWK\
IDVL]PXV pYHLEHQ $ NRUiEEL V]i]DGRNEDQ HOpUW PĦYHOĘGpVL pV JD]GDViJL
HUHMH PHJFVDSSDQW
$ YiURV D] ² N|]|WWL pYHNEHQ GH D] HJpV] HOOHQIRUUDGDOPL
NRUV]DNEDQ LSDUL V]HPSRQWEyO KD]iQN MHOHQWĘVHEE YLGpNL YiURVDLKR] YL
V]RQ\tWYD IHMOHWOHQQHN PRQGKDWy $ J\iULSDUW WXODMGRQNpSSHQ D 'RKiQ\
J\iU NpSYLVHOWH H]HQNtYO PpJ D /DNDWRV pV /HPH]iUXJ\iU pUGHPHO HP
OtWpVW $ YiURVEDQ XJ\DQ W|EE NLV]HP QHYpEHQ YLVHOWH D J\iU MHO]ĘW SO D
+HULQJIpOH PH]ĘJD]GDViJL JpSJ\iU pV YDV|QW|GH D] HJUL KRUGy pV IDiUX
J\iU D V]LNYt]J\iU HFHWiUXJ\iU ² D]RQEDQ OpQ\HJpEHQ H]HN NLVLSDURVRN
YDJ\ N|]pSLSDURVRN ]HPHL YROWDN
.|]pSLSDURVRN YROWDN SO D 1DJ\WHVWYpUHN pStWĘLSDUL YiOODONR]iVD D
0DWKp]HUIpOH DV]WDORV]HP D %iUiQ\L pV /RVRQF]LIpOH NiUSLWRV pV DV]WD
ORV]HP YDODPLQW D .iQ\D pStWpV]WHVWYpUHN pStWĘLSDUL YiOODONR]iVD
$ YiURVEDQ D NHUHVĘN V]iPD D] LSDUEDQ D] DV pYHNEHQ  IĘ
(]HQ EHOO D]RQEDQ  N|UO YROW D] |QiOOy D WXODMGRQNpSSHQL pUWHOHP
EHQ YHWW PXQNiV EDQ  IĘW WHWW NL >@
(JHU MHOOHJpW JD]GDViJLWiUVDGDOPL SROLWLNDL DUFXODWiW HUĘVHQ EHIR
O\iVROWD D QDJ\V]iP~ NLV I|OGWHUOHWWHO UHQGHONH]Ę DJUiUSUROHWiUViT MHOHQ
OpWH $] DV pYHNEHQ H] D ODNRVViJ  V]i]DOpN YROW  IĘ $
 IĘ ĘVWHUPHOĘEĘO  YROW D NHUHVĘN V]iPD  IpUIL pV  QĘ pV
 NHUHVĘUH  HOWDUWRWW MXWRWW >@
$ YiURV WiUVDGDOPL WDJR]yGiViUD MHOOHP]Ę PpJ ² D] DV +RUWK\
NRUV]DN VWDWLV]WLNiMD V]HULQW LV ² D SROJiUL pV HJ\Ki]L N|]V]ROJiODWEDQ
iOOyN LOOHWYH D Q\XJGtMDVRN pV WĘNHSpQ]HVHN FVRSRUWMD DPHO\ HEEHQ D ND
WHJyULiEDQ N|]HO  IĘW WHW W NL >@
(]HNEĘO D V]iPRNEyO DUUD LV N|YHWNH]WHWQL OHKHW KRJ\ PHQQ\LUH XUDO
WD D YiURVW D SROJiUL pV HJ\Ki]L N|]V]ROJiODW pV KRJ\ HOpJ QDJ\ YROW D SR
OLWLNDLODJ pUGHNWHOHQHN N|]|PE|VHN V]iPD LV

.HYpV YROW PHJ\pQNEHQ D J\iUNpPpQ\ DQQiO W|EE D WHPSORPWRURQ\
NO|Q|VHQ (JHUEHQ (]pUW V]OHWHWW PHJ H] D N|]PRQGiV LV Ä9iORJDW
PLQW D] HJULHN D WHPSORPEDQ
$] HJpV] PHJ\H pOHWpEHQ PHJKDWiUR]y V]HUHSHW MiWV]RWW PLQGLJ D SDS
ViJ GH IĘOHJ (JHUEHQ 1HP KLiED WDUWRWWD PpJ D QyWD LV D SDSRN YiURVi
QDN HOQHYH]WpN NLV 5yPiQDN (JHU XJ\DQLV HJ\Ki]PHJ\HL V]pNKHO\ YROW
$ 7DQiFVN|]WiUVDViJ XWiQ D PHJ\H WiUVDGDOPLSROLWLNDL pOHWpEHQ PHJ
KDWiUR]y V]HUHSHW MiWV]RWW 6]PUHFViQ\L /DMRV pUVHN pV  NDQRQRNMD $
PHJ\H XUDLYDO FVHQGĘUVpJJHO UHQGĘUVpJJHO |VV]HIRJYD D V]yV]pNUĘO D]
~MViJRNRQ NHUHV]WO pV QHP XWROVy VRUEDQ DPXQNDDGyNRQ NHUHV]WO LJ\H
NH]WHN KDWQL D PXQNiVRNUD SDUDV]WRNUD KRJ\ PLQpO HOĘEE HOIHOHMWVpN D
7DQiFVN|]WiUVDViJRW D V]RYMHW SpOGiW D PXQNiVKDWDOPDW PHJ PLQGHQW
DPL YiOWR]WDWQL DNDUW D IHQQiOOy YLV]RQ\RNRQ
$ +RUWK\IDVL]PXV pYHLEHQ D] LOOHJDOLWiVED NpQ\V]HUtWHWW V]RFLDOLVWD
NRPPXQLVWD PR]JDORP XWiQ D V]DNV]HUYH]HWL pOHW IHOV]iPROiViUD WHWW LQ
Wp]NHGpVHN WRYiEEL V~O\RV FVDSiVW MHOHQWHWWHN D KDODGiVpUW N]GĘN KDU
FiUD $ %HWKOHQ²3H\HU SDNWXP PpJ QHKH]tWHWWH N]GHOPNHW $ PXQ
NiVViJRW HOiUXOy RSSRUWXQLVWDUHIRUPLVWD PHJHJ\H]pV QpONO LV VRN QHKp]
VpJHW MHOHQWHWW YROQD D QDJ\]HPL PXQNiVViJRW QpONO|]Ę NLVLSDUL MHOOHJĦ
YiURVEDQ D PXQNiVRN V]HUYH]pVH $] HJ\Ki] PLQGHQYp HOpUĘ KDWDOPD
PLDWW D IHOYLOiJRVtWy QHYHOĘ IRUUDGDOPDVtWy PXQND PpJ QDJ\REE QH
Kp]VpJHW MHOHQWHWW D YDOOiV HV]N|]HLYHO LV NRUGiEDQ WDUWRWW W|PHJHN N|]|WW
$ PXQNiVViJ D]RQEDQ IHORFV~GRWW NiEXOWViJiEyO (JHUEHQ HOĘV]|U D
NĘPĦYHVHN V]HGWpN |VV]H PDJXNDW  WDYDV]iQ PHJDODNXOW D] pStWĘ
PXQNiVRN V]DNV]HUYH]HWH D Ä5yNDI~Uy QHYĦ YHQGpJOĘEHQ 5|YLGGHO XWi
QD D Ä+D]iP NiYpKi]ED D 'REy XWFiED NHUOW pV LWW DODNXOW PHJ DN
NRU D )|OGPXQNiVRN 6]DNV]HUYH]HWH LV >@
$ KiERU~EyO KD]DpUNH]Ę pStWĘPXQNiVRN QDJ\UpV]W EHOpSWHN pV UpV]W
YHWWHN D V]DNV]HUYH]HW PXQNiMiEDQ 0XQNiW (JHUEHQ YLV]RQW QHP NDS
KDWWDN ² SO HJ\LN FVRSRUW D %DUiWRN WHPSORPiQiO GROJR]RWW GH |VV]HVHQ
FVDN NpW KpWLJ PHUW 6XELN NDQRQRN PHJWXGWD KRJ\ V]HUYH]HWW PXQNiVRN
GROJR]QDN RWW V PHQWHQ HO LV WiYROtWWDWWD ĘNHW >@ (]pUW NpQ\WHOHQHN YRO
WDN IĘOHJ YLGpNHQ PXQNiW YiOODOQL
$ EHIL]HWĘKHO\HLNHW LV LJHQ VĦUĦQ NpQ\WHOHQHN YROWDN YiOWRJDWQL
PLYHO D UHQGĘUVpJ D PR]JDORPQDN KHO\WDGy YHQGpJOĘ Q\LWYDWDUWiViQDN
MRJiW iOODQGyDQ PHJ DNDUWD YRQQL  Q\DUiQ D] DODFVRQ\ IL]HWpV PLDWW
PiU VLNHUHV V]WUiMNPR]JDOPDW ERQ\ROtWRWWDN OH D PXQNiVRN $] HUĘV|GĘ
V]DNV]HUYH]HWL PR]JDORP L]JDWWD D YiURV XUDL W >@
 DXJXV]WXViEDQ OpWUHKR]WiN D .HUHV]WpQ\ 6]RFLDOLVWD 6]DNV]HUYH
]HWHNHW $ OpWUHKR]RWW .HUHV]WpQ\ 6]RFLDOLVWD 6]DNV]HUYH]HWHW 6XELN NDQR
QRN PLQGHQ HUHMpYHO WiPRJDWWD *\|QJ\|V|Q H V]HUYH]NHGpV pOpQ D KtU
KHGW HOOHQIRUUDGDOPiU %R]VLN 3iO SOpEiQRV iOORWW
$ PXQNiVViJ D]RQEDQ IHOLVPHUWH D NOpUXV V]iQGpNiW pV HOOHQiOOiVD
PHJPXWDWNR]RWW D .HUHV]WpQ\ 6]RFLDOLVWD 6]DNV]HUYH]HWHN ERMNRWWiOiVi
EDQ 3HGLJ D .DWROLNXV /HJpQ\HJ\OHWEHQ V]pNHOĘ .HUHV]WpQ\ 6]RFLDOLVWD
6]DNV]HUYH]HW D PDJD OHKHWĘVpJHLYHO GDOiUGD V]tQMiWV]y PĦNHGYHOĘ WiQF
LVNROD |VV]WiQF WiQFPXODWViJ HOĘDGiV V]DNPDL WDQIRO\DP ² QDJ\ YRQ]
HUĘW J\DNRUROW IĘNpQW D ILDWDORNUD $ PXQNDKHO\HNHQ LV iOODQGy Q\RPiVW

J\DNRUROWDN D GROJR]yNUD KRJ\ OpSMHQHN iW D .HUHV]WpQ\ 6]RFLDOLVWD
6]DNV]HUYH]HWEH
$] HJUL 'RKiQ\J\iUEDQ LV D OHJNO|QE|]ĘEE LQWp]NHGpVHNHW IRJDQDWR
VtWRWWiN D PXQNiVRNNDO V]HPEHQ 1DSLUHQGHQ YROWDN D] LQWHUQiOiVRN D
UHQGĘUL IHOJ\HOHW DOi KHO\H]pVHN V XJ\DQDNNRU D SDSViJ V]pOHV N|UĦ
V]HUYH]Ę PXQNiW YpJ]HWW KRJ\ D PXQNiVRN HJ\UH QDJ\REE UpV]pW YRQLD
EH D .HUHV]WpQ\ 6]RFLDOLVWD 6]DNV]HUYH]HWEH 6DMQRV QHP NpWVpJHV KRJ\
D GRKiQ\J\iUEDQ (JHU DNNRUL OHJQDJ\REE ]HPpEHQ H]HNQHN V]HUYH]Ę
PXQNiMD HUHGPpQQ\HO MiUW >@
8J\DQDNNRU D PXQNiVViJ LV IHOLVPHUWH KRJ\ D V]HUYH]pV D] |VV]HIR
JiV D] HJ\HV V]DNPiN WDJMDLQDN PHJWDUWiVD D V]DNV]HUYH]HWHNEHQ PLO\HQ
IRQWRV IHODGDW $] HJ\HV V]DNV]HUYH]HWL FVRSRUWRN WDJViJD WHUPpV]HWHVHQ
V]RFLiOLV V]HPSRQWEyO LV VDMiWRVDQ DODNXOW pV HOWpUpVW PXWDWRWW SROLWLNDL
WDSDV]WDODWRNDW HOPpOHWL IHONpV]OWVpJHW pV P~O W Mi W LOOHWĘHQ LV 'H YROWDN
RO\DQ FVRSRUWRN DKRO D GHPRNUDWLNXV IRUUDGDOPL HOHPHNQHN V]LQWH NL]i
UyODJRV EHIRO\iVXN YROW tJ\ D] pStWĘPXQNiVRN D YDVDV pV IpPPXQNiVRN
V]DNV]HUYH]HWHLEHQ
$ WRYiEEOpSpV V]HPSRQWMiEyO IRQWRVQDN WDUWRWWiN PHJIHOHOĘ KHO\LVpJ
PXQNiVRWWKRQ EL]WRVtWiViW $] iOODQGy N|OW|]N|GpV YHWHWWH IHO D]W D JRQ
GRODWRW KRJ\ |VV]HIRJYD YDODPHQQ\L V]DNPD PXQNiVRWWKRQW OpWHVtWVHQ
0LXWiQ D IiVRN YDVDVRN LV iOODQGy NpQ\V]HUN|OW|]N|GpV DODWW YROWDN HOIR
JDGWiN D MDYDVODWRW (OHJHQGĘ SpQ] D]RQEDQ QHP iOOW UHQGHONH]pVUH H]pUW
NpVĘEE HOpUKHWĘEEQHN WDUWRWWiN D KHO\LVpJ EpUHOpVpW
$] HJ\HV V]DNFVRSRUWRN YH]HWĘL QDJ\RQ MyO OiWWiN KRJ\ WXODMGRQNpS
SHQ PLQGHQ pOHWNpSHV V]HUYH]HWL PR]JDOPDW OHKHWHWOHQQp WHV] D] D] iOOD
SRW KRJ\ D V]HUYH]HWW PXQNiVViJ NpQ\WHOHQ NRFVPi]QL FVDN D]pUW KRJ\
MiUXOpNiW EH WXGMD IL]HWQL $ NRFVPiNEDQ VHPPLIpOH SROLWLNDL PXQNiW NL
IHMWHQL QHP WXGWDN 6UJĘV IHODGDW YROW WHKiW PXQNiVRWWKRQ EL]WRVtWiVD
$] RWWKRQ NLDODNtWiVipUW HJ\HV FVRSRUWRN QDJ\RQ NRPRO\ HUĘIHV]tWpVHNHW
WHWWHN 6]ĦN|V NHUHVHWNEĘO SpQ]W J\ĦMW|WWHN |VV]H D] RWWKRQ DODSMiUD
DPHO\EĘO YpJO LV N|]|V G|QWpV DODSMiQ KHO\LVpJ EpUHOpVpW KDWiUR]WiN HO
$] HOVĘ OpSpV PHJW|UWpQW pV  Q\DUiQ D .tJ\y XWFiEDQ PD 0HFVHW XW
FD NLEpUHOWHN HJ\ NpWV]REDNRQ\KD pV HJ\ NO|QiOOy KHO\LVpJHW $ NpW
V]REiEyO D] pStWĘN HJ\ NLVHEEV]HUĦ WHUPHW DODNtWRWWDN NL DPLW D]WiQ EH
LV UHQGH]WHN $ KHO\LVpJ NLDODNtWiViEDQ RWWKRQRVVi WpWHOpEHQ D V]DNV]HU
YH]HW QĘWDJMDL EHNDSFVROyGWDN >@
 ĘV]pQ D] HJ\HV V]DNPDL FVRSRUWRN YH]HWĘVpJH HOĘWW PiU LVPHUWWp
YiOW KRJ\ D NO|QE|]Ę V]DNPiNDW N|]|VHQ pULQWĘ J\HNEHQ HJ\H]WHWpVUH
N|]|V iOOiVIRJODOiVUD pV G|QWpVUH YDQ V]NVpJ tJ\ DODNXOW PHJ  ĘV]pQ
D 6]DNPDN|]L %L]RWWViJ DPHO\EHQ PLQGHQ V]DNPD KiURP YH]HWĘVpJL WDJRW
GHOHJiOW $]  V]HSWHPEHUpEHQ PHJWDUWRWW |VV]YH]HWĘVpJL OpVHQ PHJ
YiODV]WRWWiN D] ~M YH]HWĘVpJHW $ V]DNWDQiFV ~MUDpOHV]WpVH NRPRO\ HOĘUHOp
SpVW MHOHQWHWW D PR]JDORP ~WMiQ $] (JUL 1pS~MViJ IHOKiERURGYD N|]|OWH
KRJ\ D V]HUYH]HWW PXQNiVViJ D *\HQHVIpOH YHQGpJOĘEHQ WLV]W~MtWy N|]
J\ĦOpVW PHUpV]HOW WDUWDQL $] HOQ|N D JD]GDViJL KHO\]HWUĘO .UDXV] 0yU
EXGDSHVWL NLNOG|WW D PXQNiVViJ YLOiJKHO\]HWpUĘO EHV]pOW $ J\ĦOpV D WpO
UH KiURP V]DNWDQIRO\DP HOLQGtWiViW KDWiUR]WD HO gVV]HVHQ HQ YHWWHN

UpV]W D J\ĦOpVHQ N|]WN  I|OGPĦYHV $ NOHULNiOLV ~MViJ OHJLQNiEE D
I|OGPĦYHVHN UpV]WYpWHOpW IiMODOWD >@
1HPFVDN (JHUEHQ GH *\|QJ\|V|Q pV +DWYDQEDQ LV PHJLQGXOW D V]HU
YH]NHGpV $ YiUPHJ\H XUDL PHJUpPOWHN +RYi YH]HW PLQGH]"
$ W|UYpQ\KDWyViJL N|]J\ĦOpV HJ\HWpUWYH 1yJUiG pV +RQW YiUPHJ\pN
N|]|QVpJpYHO MyQDN OiWWD ILJ\HOPH]WHWQL D NRUPiQ\W KRJ\ D V]DNV]HUYH
]HWHN PĦN|GpVpQHN PHJV]QWHWpVH D KD]D EL]WRQViJiQDN pUGHNpEHQ LP
PiU HOHQJHGKHWHWOHQ V]NVpJHVVpJ +D]iQNDW ÄFVDN HUĘV |QWXGDWRV QHP
]HWL GLNWDW~UD PHQWKHWL PHJ D YpJSXV]WXOiVWyO
$ NOpUXV WHUPpV]HWHVHQ HOV]RPRURGYD OiWWD H]HNHW D MHOHQVpJHNHW
,JHQ VDMQiOWD KRJ\ D NO|QEHQ MyUDYDOy PXQNiVRN DKHO\HWW KRJ\ FVD
OiGMXNNDO W|UĘGQpQHN D NRFVPiNEDQ D V]WUiMNWDQ\iQ ORSMiN D GUiJD PXQ
NDQDSRW Ä(J\HVOMHQHN My GH QH D Y|U|VORERJy DODWW ² tU MD D] (JUL
1pS~MViJ
UD D V]DNPiN N|]|WWL NDSFVRODW PHJHUĘV|G|WW '|QWpV V]OHWHWW
KRJ\ D] ÄRWWKRQ DODS Q|YHOpVpUH Q\RPDVVDQDN WpJODMHJ\HNHW DPHO\HN ²
² WpJODpUWpNHW NpSYLVHOWHN >@
$ YDVPXQNiVRNQiO RNWDWiVJ\L DODSRW LV OpWUHKR]WDN DPHO\HW D WpO
IRO\DPiQ OHERQ\ROtWDQGy LVPHUHWWHUMHV]WĘ HOĘDGiVRN PHJUHQGH]pVpUH IRU
GtWRWWDN
$ NHUHV]WpQ\ V]RFLDOLVWiN WHYpNHQ\VpJH LV PHJpOpQNOW D] HUĘV|GĘ
PXQNiVPR]JDORP OiWWiQ $ .DWROLNXV /HJpQ\HJ\OHW V]iPiUD HJ\ ~M pV
QDJ\V]DEiV~ V]pNKi] pStWpVpW YHWWpN WHUYEH DPLKH] MHOHQWĘV iOODPL KR]
]iMiUXOiVW EL]WRVtWRWWDN
$ PXQNiVRWWKRQ J\pEHQ ~ M UD VUJHWĘHQ OpSWHN IHO  QRYHPEHU
pQ NHOW OHYHONEHQ D] 2UV]iJRV 6]DNV]HUYH]HWL 7DQiFVKR] IRUGXOW D]
HJUL YH]HWĘVpJ KRJ\ WiPRJDVViN D] RWWKRQ J\pW 7iPRJDWiVW D]RQEDQ
QHP NDSWDN $ 6]DNV]HUYH]HWL .|]SRQW QHP WDUWRWWD IRQWRVQDN (JHUEHQ
D PR]JDORP HUĘWHOMHVHEE V]HUYH]pVpW 2SSRUWXQLVWD PyGRQ HOHYH NLOiWiV
WDODQQDN OiWWD D YiURVEDQ D KDUFRW D NO|Q|VHQ HUĘV NOpUXVVDO V]HPEHQ
$ 6]DNV]HUYH]HWL .|]SRQWEyO OHQW MiU W NOG|WW D NpVĘEEL pYEHQ D]W LV PHJ
IRJDOPD]WD ² D] pStWĘPXQNiVRN OHJQDJ\REE PHJG|EEHQpVpUH ² KRJ\
OpSMHQHN EH D .HUHV]WpQ\ 6]RFLDOLVWD 6]DNV]HUYH]HWEH
$ NOpUXV PLQGHQW HON|YHWHWW D PHJ\pEHQ D PR]JDOPDN HOQ\RPiViUD
$ PHJ\H SDUDV]WViJiW PLQW D NHUHV]WpQ\ HJ\Ki] EpNHWĦUĘ Q\iMi W V]H
UHWWH YROQD OiWQL $ IDOXW ~J\ WHNLQWHWWH PLQW D Q\XJDORP Ri]LViW DKRO
D] HPEHUHN HJ\PiVW WLV]WHOYH pOQHN pV DKRO YDQ PLW DSUtWDQL D WHMEH >@
+DPDURVDQ Ui NHOOHWW D]RQEDQ pEUHGQLH KRJ\ D PHJ\H SDUDV]WViJi
QDN PHJYiOWR]RWW D NpSH $] (JHU H]W t U MD  $ KDUFWHUHW MiUW D UDENH
Q\HUHW HYHWW PDJ\DURNEDQ YDODPL HOOHQVpJHV LQGXODW ODSSDQJ 1pPiQ Ey
ORJDW D YH]HWĘN V]DYiUD GH EHOO GDFRN IHV]OQHN EHQQH Oi]DGy GDFRN 
PRVW QDJ\ WDJDGiV YDQ D IDOX I|O|WW pV QDJ\ FVHQG >@
eUH]WpN D] HJ\UH WRUQ\RVXOy HUĘV|GĘ HOOHQiOOiVW D FVHQGĘU|N pV D]
HJpV] N|]LJD]JDWiVL DSSDUiWXV V]LQWH iOODQGy NpV]HQOpWEHQ iOOW D PXQNi
VRN pV DJUiUSUROHWiURN PHJPR]GXOiVDLQDN HOIRMWiViUD
 DXJXV]WXViEDQ D V]DWPiUL SVS|NVpJ HJ\LN WDQ\iMiUyO  PXQ
NiVW NtVpUWHWHWW EH D WLV]DIUHGL IĘV]ROJDEtUy PHUW PHJWDJDGWiN D PXQ
NiW >@

 DXJXV]WXViEDQ D] L I M  %H|N|Q\L 9LNWRU GHWNL XUDGDOPiEDQ 
FVpSOĘPXQNiV OpSHWW IHO PDJDVDEE EpUN|YHWHOpVVHO pV EHV]QWHWWH D PXQ
NiW &VDN D IĘV]ROJDEtUy ÄLQWp]NHGpVH IRO\WiQ iOOWDN PXQNiED >@
$] HJ\UH VĦUĦEEHQ MHOHQWNH]Ę DUDWyV]WUiMNRNNDO V]HPEHQ LV PHJWHW
WHN PLQGHQ yYLQWp]NHGpVW +HYHV YiUPHJ\H DOLVSiQMD ² RV MHOHQWpVH
V]HULQW ² D I|OGPĦYHOĘGpVJ\L PLQLV]WHU OHLUDWiUD ÄPHJQ\XJWDWy YiODV]W
DG Ä$ PXQNiVPR]JDOPDNDW ~J\ pQ PLQW D N|]VpJ HO|OMiUyViJDL pV D
FVHQGĘUĘUV|N pOpQN ILJ\HOHPPHO NtVpULN
$ PR]JDOPDN PHJHOĘ]pVH pUGHNpEHQ D IĘLVSiQ EHQ PiU V]NVp
JHVQHN WDUWRWWD KRJ\ ÄIĘNpSSHQ D] DUDWiVL LGĘV]DN DODWW D FVHQGĘUVpJ QH
YH]pQ\HOWHWQpN HO NO|QE|]Ę LVNROiNED pV WDQIRO\DPRNUD $ PHJ\HL ND
WROLNXV UHDNFLy G|EEHQYH ILJ\HOWH D W|PHJHN EDOUDWROyGiViW D YiURVL PXQ
NiVViJ pV D IDOXVL QLQFVWHOHQHN HJ\UH IRNR]yGy HONHVHUHGpVpW Ä)HO D EiV
W\iUD PXQNiUD D PpWHO\ LUWiViUD ² DGWD NL D KDUFL MHOV]yW D NOHULNiOLV
PHJ\HL ~MViJ $ W|UYpQ\KDWyViJ N|]J\ĦOpVH LV MyQDN OiWWD ILJ\HOPH]WHWQL
D NRUPiQ\W KRJ\ D ÄKD]D EL]WRQViJiQDN pUGHNpEHQ D V]DNV]HUYH]HWHN
PĦN|GpVpW V]QWHVVH EH >@
$ NOpUXV DJLWiFLyMD D]RQEDQ PHO\HW OHONLWHUURUUDO PXQNDNpQ\V]HUUH@
pV PLQGHQ HJ\pE HV]N|]]HO IRO\WDWRWW D J\DNRUODWEDQ PiVNpSSHQ KDWRWW 
EHQ *\|QJ\|V N|UQ\pNpQ D .HUHV]WpQ\ 6]RFLDOLVWD 6]DNV]HUYH]H
WHNEH QDJ\UpV]W IĘV]ROJDEtUyL WHUURUUDO EHOHNpQ\V]HUtWHWW I|OGPXQNiVRN
EpUPR]JDOPDW NH]GHPpQ\H]WHN DPHO\ W|EE N|]VpJ V]HJpQ\SDUDV]WViJiW
PDJiYDO UDJDGRWW pV HJ\ QDJ\REE PpUHWĦ DUDWyV]WUiMNED FVDSRWW iW >@
$ JD]GDViJL YiOViJ MHOHQWNH]pVH PpJ WRYiEE pOH]WH D] HOOHQWPRQGiVW
pV WRYiEE IRNR]WD D PHJ\H GROJR]y QpSpQHN HOOHQiOOiViW $ V]DNV]HUYH]H
WHN PHJHUĘV|GpVH XWiQ D PXQNiVViJ pV SDUDV]WViJ PR]JDOPD DODSMiQ OH
KHWĘYp YiOW D V]RFLiOGHPRNUDWD SiUWV]HUYH]HWHN ~MMiV]HUYH]pVH LV (JHUEHQ
EHQ DODNXOW PHJ LVPpW D 6]RFLiOGHPRNUDWD 3iUW D] eUVHN XWFD 
V]iP DODWW D NHUHVNHGHOPL DONDOPD]RWWDN HJUL FVRSRUWMiQDN |VV]HM|YHWHOL
KHO\LVpJpEHQ *\|QJ\|V|Q pV 7LV]DIUHGHQ V]LQWpQ HEEHQ D] LGĘV]DNEDQ
V]HUYH]WpN ~M Mi >@ 8J\DQHEEHQ D] LGĘEHQ ² NH]GWH PHJ NLpSt
WHQL V]HUYH]HWHLW D .RPPXQLVWiN 0DJ\DURUV]iJL 3iUW MD LV (JHUEHQ D] LO
OHJiOLV V]HUYH]Ę PXQNiUD D PHJEt]iVW =ELVNy -y]VHI ODNDWRV NDSWD 0HOOHW
WH D V]HUYH]Ę PXQNiEDQ =ELVNy .iURO\ FLSpV] .ROWDL ,VWYiQ pV *UyV] (U
QĘ ILDWDO PpUQ|N YHWWHN UpV]W >@
$ PXQND LJHQ yYDWRVDQ KDODGW HOĘUH pV VLNHUOW PHJWHUHPWHQL D]RNDW
D NDSFVRODWRNDW DPHO\HNHQ NHUHV]WO HO MXWWDWKDWWiN D SiU W SROLWLNiMiW D
GROJR]yNKR] 6]HPpO\HV EHV]pOJHWpVHNEHQ D] LOOHJiOLV VDMWyWHUPpNHN U|S
ODSRN IRO\yLUDWRN WHUMHV]WpVpYHO D V]DNV]HUYH]HWEHQ pV NLUiQGXOiVRNRQ
V]HUYH]HWW HOĘDGiVRNNDO WHUMHV]WHWWpN D SiUW SROLWLNiMiW D PDU[LVWD Qp]H
WHNHW >@
$] LOOHJiOLV PXQNiW D IRUUDGDOPL Qp]HWHN WHUMHV]WpVpW HJ\HV V]DNV]HU
YH]HWL FVRSRUWRNEDQ pV D V]RFLiOGHPRNUDWD SiUW NHUHWHL N|]|WW LV Yp
JH]WpN .LWHU MHGW D PXQND D V]HJpQ\SDUDV]WL N|U]HWHNUH D KyVW\iNUD D
YiURV NHUHVNHGHOPL DONDOPD]RWWDLUD VHJpGHNUH PXQNiVRNUD pV MHOHQWĘV
YROW D N|UQ\H]Ę IDOYDNEDQ N|]VpJHNEHQ D V]HJpQ\SDUDV]WViJ N|]|WW YpJ
]HWW PXQND LV >@
1HP NpWVpJHV KRJ\ D PHJ\H GROJR]y QpSpQHN HOOHQiOOiVD IRNR]yGRWW

(]W PXWDWWiN D] HV 27,YiODV]WiVRN DKRO D NRPPXQLVWiN pV V]RFLD
OLVWiN LQGXOWDN $] HUĘV|GĘ PXQNiVPR]JDOPDW WNU|]LN D PHJ\HL VDMWy
² pYL V]iPDL LV >@ $] (JUL 1pS~MViJ LQWL D SROLWLNDL YH]HWpVW DW
WyO KRJ\ D EDOROGDOODO V]HPEHQ D OHJFVHNpO\HEE PpUWpNEHQ LV ORMiOLV OH
J\HQ $ V]DNV]HUYH]HWHN  iSULOLViEDQ HJ\ EHDGYiQQ\DO IRUGXOWDN D
YiURV YH]HWĘVpJpKH] DPHO\EHQ D PXQNiVRWWKRQ OpWHVtWpVpQHN HQJHGpO\H
]pVpW pV DQ\DJL WiPRJDWiVW NpUWHN (UUH D KHO\L VDMWy HOYDNXOW GKYHO UHD
JiOW Ä1LQFV SpQ]H D YiURVQDN PXQNiVRWWKRQ pStWpVpUH  HUpO\HVHQ WLOWD
NR]XQN D] HOOHQ KRJ\ D JRQGRONRGiViEDQ HJ\VpJHV (JHU HJ\ ILOOpUUHO LV
KR]]iMiUXOMRQ HJ\ V]RFLiOGHPRNUDWD WĦ]IpV]HN PHJWHUHPWpVpKH] >@
+LiED YROW D IpNWHOHQ WHUURU D YDG J\ĦO|OHW QHP WXGWiN PHJDNDGi
O\R]QL D GROJR]y W|PHJHN HOOHQiOOiVL PR]JDOPiQDN UHQGV]HU HOOHQL J\ĦO|
OHWpQHN V]pOHVHGpVpW D PXQNiVRNSDUDV]WRN D KDODGy GHPRNUDWLNXV pU
]HOPĦ pUWHOPLVpJHN HJ\PiVUDWDOiOiViW V]|YHWVpJpQHN DODNXOiViW (]W EL]R
Q\tWRWWD D]  PiMXV HOVHMH PHJQQHSOpVH LV )HOKDV]QiOWiN HKKH] D
7HUPpV]HWEDUiWRN 7XULVWDHJ\HVOHWpW ² D PXQNiVWXULVWiN V]HUYH]HWpW LV
DPHO\ D PHJ\pEHQ  yWD PĦN|G|WW 1pKiQ\ OHONHV Q\RPGiV] DODNtWRW
WD PHJ  WDJJDO D 77( HJUL FVRSRUWMiW $ FVRSRUW IHMOĘGpVpW D KiERU~
PHJDNDV]WRWWD tJ\ HOPDUDGW D PHQHGpNKi] pStWpVH LV
ÄEHQ  pYHV MXELOHXPiW QQHSHOWH D FVRSRUW PHO\ DONDORPEyO
D YiURVKi] GtV]WHUPpEHQ MXELOiULV N|]J\ĦOpVW WDUWRWWDN (EEHQ D] LGĘEHQ
 WDJMD YROW D FVRSRUWQDN EDQ SHGLJ  YROW .pVĘEE HJ\ EL]R
Q\RV V]pWYiODV]WyGiVL IRO\DPDW PHQW YpJEH D FVRSRUWEDQ DPHQQ\LEHQ
D]RN DNLN D FVRSRUW PXQNiVMHOOHJpYHO PHJEDUiWNR]QL QHP WXGWDN i WPHQ
WHN D 0DJ\DU 7(KH] ~J\KRJ\ ~J\V]yOYiQ FVXSiQ D PXQNiVWDJRN PD
UDGWDN KĦVpJHV WDJMDL D FVRSRUWQDN $ NpW WiERU EL]RQ\RV HOOHQV]HQYYHO
YLVHOWHWHWW HJ\PiVVDO V]HPEHQ >@
1DJ\ SUREOpPiW RNR]RWW D KHO\LVpJ KLiQ\D $ W~UDPHJEHV]pOpVHNHW ²
D V]DNV]HUYH]HWL FVRSRUWPHJEHV]pOpVHNKH] KDVRQOyDQ ² J\DNUDQ ÄD QDJ\
WHPSORP HOĘWWL SDUNEDQ YROWXQN NpQ\WHOHQHN PHJWDUWDQL >@
$] H]HNEHQ D] pYHNEHQ ~MMiYiODV]WRWW YH]HWĘVpJ OHONHVHGpVVHO pV FpO
WXGDWRVViJJDO pOpQNtWHWWH IHO D FVRSRUW WHYpNHQ\VpJpW pV MHOHQWĘV W|PHJH
NHW LV VLNHUOW PHJPR]JDWQLD
$ FVRSRUWEDQ FpONLWĦ]pVHLEHQ pV V]HOOHPpEHQ PHJKDWiUR]y V]HUHSHW
MiWV]RWWDN D]RN D] HOYWiUVDN DNLN D 7DQiFVN|]WiUVDViJ LGHMpQ D PXQNiV
PR]JDORPEDQ MHOHQWĘV V]HUHSHW W|OW|WWHN EH $] Ę PXQNiMXN VRUiQ |WY|
]ĘG|WW D V]DNV]HUYH]HWL PR]JDORP pV D 7HUPpV]HWEDUiWRN 7XULVWDHJ\HV
OHWpQHN WHYpNHQ\VpJH (QQHN Q\RPiQ NDSRWW KHO\HW EHQ D FVRSRUW
D PXQNiVRWWKRQEDQ DPHO\ D]W HUHGPpQ\H]WH KRJ\ D WDJOpWV]iP ÄU|YLG
LGĘ DODWW KDUPLQF V]i]DOpNNDO HPHONHGHWW D WXUDIRUJDORP SHGLJ NpWV]i]
V]i]DOpNNDO >@
.LpSOW D IRWyRV]WiO\ IRWyNLiOOtWiVRNDW UHQGH]WHN PHJDODStWRWWiN D
N|Q\YWiUDW DPHO\ MHOHQWĘV V]iPEDQ WHUPpV]HWWXGRPiQ\RV N|Q\YHNHW WDU
WDOPD]RWW
$ FVRSRUW WHYpNHQ\VpJpQHN IHOOHQGOpVpW EL]RQ\tWMD D FVRSRUW W~UDVWD
WLV]WLNiMD LV ÄWyO  M~OLXV LJ D]D] QpJ\ pV IpO pY DODWW |VV]H
VHQ N|UOEHOO  W~UiW PXWD W NL  UpV]WYHYĘYHO DPL WHNLQWYH (JHU
YiURV V]RFLiOLV YLV]RQ\DLW LJHQ V]pS WHO MHVt WPpQ\ >@

$ PHJ\HL NOpUXV XJ\DQLV D KLWpOHW HOPpO\tWpVH PHOOHWW KDODV]WKDWDWODQ
N|WHOHVVpJpQHN WDUWRWWD ÄD NRQNRO\W NO|QYiODV]WDQL D WLV]WD E~]iWyO
PHO\ DEEDQ LV PHJQ\LODWNR]RWW KRJ\ D] HJ\HVOHWHN WDJMDLQDN QpYMHJ\]p
NpW iWYL]VJiOYD NL]iUWD VRUDLEyO D SDSL V]HPSRQWEyO ÄDJJiO\RV HOHPHNHW
$] Ä~UL W~ULVWiN KRJ\ D J\DQ~ iUQ\pND VH IpUNĘ]KHVVpN NDWROLNXV
PLYROWXNKR] SDSL HPEHUW YiODV]WRWWDN HOQ|NNQHN $ 0DJ\DU 7~ULVWD
HJ\HVOHW (JUL %NNRV]WiO\D 7|U|N .iOPiQ DSiWNDQRNRW NpUWH IHO D] HO
Q|NL IHODGDWRN HOOiWiViUD $ %pONĘ DODWWL 7HOHNHVV\ ,VWYiQ SVS|NUĘO QH
YH]HWW ~ M PHQHGpNKi]DW 7|U|N .iOPiQ V]HQWHOWH IHO $ IHOVĘWiUNiQ\L 9iU
KHJ\ NLOiWyWRUQ\iW 6]PUHFViQ\L /DMRV pUVHNUĘO QHYH]WpN HO 8J\DQLWW D
PHQHGpNKi] WĘV]RPV]pGViJiEDQ EDUODQJNiSROQiW pStWHWWHN $] HUGĘ |UHJ
IiLW V]HQWNpSHNNHO NLVHEEQDJ\REE IHV]OHWHNNHO HOĘWWN |U|NpJĘ PpFVH
VHNNHO ~J\ WHOHDJJDWWiN KRJ\ D 9iUN~W N|UQ\pNH LQNiEE KDVRQOtWRWW
NHJ\KHO\KH] VHPPLQW NLUiQGXOy KHO\KH] >@
$] ~UL W~ULVWiN KHJ\HQMiUy 6] %HUQiW D YDGiV]RN ~MUD 6] +XEHUWXV
YpGHOPH DOi KHO\H]WpN PDJXNDW $] HJUL YDGiV]RN GU +HGU\ /ĘULQF IĘLV
SiQ YH]HWpVpYHO PLQGHQ pY QRYHPEHU iQ WHKiW 6] +XEHUWXV HPOpNQDS
MiQ D 3DXODL 6] 9LQFHQĘYpUHN NiSROQiMiEDQ J\ĦOWHN |VV]H PLVpW KDOOJDW
QL LVWHQWLV]WHOHW YpJH]WpYHO D SDS PHJROGRWWD PLQG D IHJ\YHUHNHW PLQG D
SyUi]RQ HOĘYH]HWHWW HEHNHW >@
(JHU pUWHOPLVpJpQHN HJ\HVOHWHLW D .DWROLNXV .|U IRJWD |VV]H DPHO\
D] pUVHNL UH]LGHQFLiEDQ NDSRWW KHO\HW V tJ\ PHJIHOHOĘ SDSL EHIRO\iV DODWW
iOOW $ QpSKXPRU LJHQ WDOiOyDQ QHYH]WH HO D NOXERW Ä6]HQW &ViUGiQDN ,WW
IRUPiOWiN D+RUWK\LGĘV]DN DODWW DYiURVL pV PHJ\HL N|]YpOHPpQ\W LWW G|Q
W|WWHN N|]J\HNEHQ SROLWLNDL NpUGpVHNEHQ LV
$ 7HUPpV]HWEDUiWRN 7XULVWDHJ\HVOHWpW pSSHQ |VV]HWpWHOH pV FpONLWĦ
]pVH N|YHWNH]WpEHQ QHP WĦUWH D PHJ\H YH]HWĘVpJH 0LQWKRJ\ D 9iUKHJ\
pUVHNL WXODMGRQ YROW D PXQNiVWXULVWiNDW D 7HUPpV]HWEDUiWRN (J\HVOHWpW
NLWLOWRWWiN D 9iUKHJ\UĘO
0HJPXWDWNR]RWW H] D EiQiVPyG D WHUPpV]HWEDUiWRN PHQHGpNKi]pSt
WpVL J\pQpO LV $ 9iUKHJ\ HUGĘVpJpEĘO NLWLOWRWW PXQNiVWXULVWiN EHQ
QHP D] pUVHNVpJWĘO GH HJ\ IHOVĘWiUNiQ\L PDJiQV]HPpO\WĘO WHONHW YiViURO
WDN V tJ\ pSOW IHO ÄD %NNEHQ D] HOVĘ 77(PHQHGpNNXQ\Ky D 7LEDKHJ\
ROGDOiQ  QpJ\V]|J|OHV WHONHQ  V]HPpO\ UpV]pUH EHUHQGH]YH >@
$ PHJ\H YH]HWĘL ² DNLN D PXQNiVWXULVWiNDW iOODQGyDQ D]]DO J\DQ~
VtWRWWiN KRJ\ NRPPXQLVWD |VV]HHVNYpVHNHW V]ĘQHN D] HUGĘQ² WHUPpV]H
WHVHQ QHP DNDUWiN H]W PHJWĦUQL $] HJUL MiUiVL IĘV]ROJDEtUy IHO LV OpSHWW
D] pStWNH]pV HOOHQ pV PHJWDJDGWD D] pStWpVL HQJHGpO\ NLDGiViW $] HOXWDVt
WiV PHJRNROiViQiO KLYDWNR]RWW DUUD KRJ\ ÄD Ki] D] HUGĘ N|]YHWOHQ N|]H
OpEHQ pSOQH PHO\ LUiQW D] pUGHNHOW V]RPV]pGViJ WLOWDNR]iViW PiU H] LGĘ
V]HULQW LV EHMHOHQWHWWH 0HJWDJDGDQGy D] pStWNH]pVL HQJHGpO\ WRYiEEi D]pUW
LV PHUW D] RGD FVRSRUWRNEDQ NLUiQGXOy WXULVWiNDW HOOHQĘUL]QL QHP OHKHW D
W]HOpVKH] V]NVpJHV IiW W|EE PLQW EL]RQ\RV KRJ\ IHQWQHYH]HWW HUGĘELU
WRNRV HUGHMpEĘO V]HUH]QpN EH V H]iOWDO D] HUGHL IDORSiVRN HJpV] VRUR]DWD
NHUOQH HOEtUiOiV DOi IHQWL KDWyViJKR] eUGHNHOW HUGĘWXODMGRQRV D]RQ WLO
WDNR]iVD KRJ\ H]iOWDO D YDGiOORPiQ\EDQ LV WHWHPHV NiUW RNR]KDWQiQDN
V]LQWpQ KHO\WiOOy $] HUGĘ N|]YHWOHQ N|]HOpEHQ pStWHQGĘ PHQHGpNKi]EDQ D
Q\iUL LGĘV]DN DONDOPiYDO D W]HOpV YHV]pO\HV YROQD PHUW D NpPpQ\EĘO NL

V]iOOy V]LNUD D] HUGĘ IHOJ\~MWiViUD YH]HWKHWQH $] LWW IHOVRUROW LQGRNDLP
DODSMiQ D NpUHOHP HOXWDVtWDQGy YROW >@
$ WHUPpV]HWEDUiWRN NXQ\KyMiEyO NLSDWWDQy V]LNUD YHV]pO\HV YROW D] pU
VHNL HUGpV]HW V]iPiUD GH D] HUGĘ NHOOĘV N|]HSpQ D W|OJ\IiNpVENN|N N|
]|WW IHOpStWHWW Ä~UL WXU LV WiN YiUN~WL PHQHGpNKi]D QHP $ WHUPpV]HWEDUi
WRNPHQHGpNNXQ\KyMD YpJO VRNKHUFHKXUFD pV ÄLQVWDQFLi]iV XWiQ PpJLV
FVDN IHOpSOW  )HOpSOWH XWiQ D] pUVHNL HUGĘJRQGQRNViJ QHP PHVV]H D
NXQ\KyWyL HOOHQNXQ\KyW iOOtWRWW |VV]H |OIiEyO UĘ]VpEĘO KRJ\ RQQDQ D ND
NDVWROODVRN MREEDQ V]HPPHO WDUWKDVViN D IDOXVL IDWROYDMRNDW ² YDOyMiEDQ
D PHQHGpNNXQ\KyEDQ SLKHQĘ EHV]pOJHWĘ PXQNiVRN NLKDOOJDWiViW V]RO
JiOWD >@
$ 7HUPpV]HWEDUiWRN 7XULVWDHJ\HVOHWH FpONLWĦ]pVHLQHN PHJIHOHOĘHQ
V]ROJiOWD WDJMDLQDN pUGHNHLW UpV]pW NpSH]WH D] HJ\HWHPHV PXQNiVNXOW~U
PR]JDORPQDN pV SROLWLNDL KDUFiQDN
tJ\ DGRWW NHUHWHW SpOGiXO D] HJ\LN PiMXV HOVHMH PHJQQHSOpVpQHN LV
$ +RUWK\NRUV]DNEDQ PiMXV HOVHMH PHJQQHSOpVpQHN HQJHGpO\H]pVpW
D V]HUYH]HWW PXQNiVViJ pYHNHQ iW KDV]WDODQ NpUHOPH]WH D KDWyViJRNWyO
$ UHQGĘUVpJ EDQ VHP DGWD PHJ D] HQJHGpO\W $NNRU KDWiUR]WiN HO
(JHU V]HUYH]HWW PXQNiVDL  KRJ\ QQHSHOQL NLYRQXOQDN PHVV]H D YiURVWyO
D %NN HUGĘVpJpEH +HO\EHOL WHUPpV]HWEDUiWRN ² W|EEVpJNEHQ V]RFLDOLV
WiN NRPPXQLVWiN ² YiOODOWiN D NE ² IĘQ\L FVRSRUW NDODX]ROiViW
$] QQHSOĘ WiUVDViJ NRUD KDMQDOEDQ LQGXOW HO D] HUGĘ N|]p W~O PpJ D %HU
YiQ LV D 'LiQDOiSiED 5DJ\RJy QDSVWpVHV QDS YROW V D] QQHSOĘN D]
HUGĘEHQ YpJUH D W L ODORP HOOHQpUH LV V]DEDGRQ EHV]pOJHWKHWWHN >@
hQQHSL HOĘDGyQDN .RODFVNRYV]N\ /DMRVW KtYWD PHJ D YH]HWĘVpJ %XGD
SHVWUĘO .RODFVNRYV]N\ PDJD LV+HYHV PHJ\HL HPEHU YROW$ 7DQiFVN|]WiU
VDViJ LGHMpQ D PHJ\H HOVĘ Y|U|V DOLVSiQMD V pSSHQ D]pUW WDUWy]NRGRWW %X
GDSHVWHQ PHUW V]RFLDOLVWDNRPPXQLVWD PDJDWDUWiVD PLDWW (JHUEHQ PXQNiW
QHP NDSKDWRWW
.RODFVNRYV]N\  EXGDL WHUPpV]HWEDUiW WiUVDViJiEDQ PiU iSULOLV pQ
PHJpUNH]HWW D %NNEH $  WHUPpV]HWEDUiW V]LQWpQ PXQNiVRN V]RFLDOLV
WiN ėN 0LVNROF IHOĘO LQGXOWDN KRJ\ H]]HO IpOUHYH]HVVpN D UHQGĘUVpJHW >@
$] HOVĘ pMV]DNiW UR]RJD V]pQDSDMWiEDQ W|OW|WWpN -iYRUN~WQiO D] HUGĘ
PpO\pQ $ PiMXV HOVHMpUH YLUUDGy pMV]DNiQ SHGLJ D 7DUNĘ V]LNODRG~MiEDQ
KHO\H]NHGWHN HO ,WW NpV]OWHN D +HYHV PHJ\HL pV EXGDSHVWL V]RFLDOLVWiN
NRPPXQLVWiN HJ\ NLV FVRSRUWMD D PXQNiVRV]WiO\ QDJ\ QQHSpQHN PiMXV
HOVHMpQHN PHJQQHSOpVpUH
ÈSULOLV iQ p M Ip ONRU D +HYHV PHJ\HLHN NpW NOG|WWH pUNH]HWW D 7DU
NĘEH PHJWiUJ\DOQL D PiVQDSL WHHQGĘNHW $] HJ\LN 'DQF]D -iQRV D PiVLN
)D]HNDV -iQRV YROW (JULHN EXGDLDN Q\XJRGWDQ EHV]pOJHWKHWWHN D JDOO\DN
EyO U|JW|Q]|WW WiERUWĦ] PHOOHWW 1\XJRGWDQ HPOpNH]KHWWHN WHUYH]JHWKHW
WHN KLV]HQ LWW QHP NHO OHW W WDUWDQLXN UHQGĘU|NWĘO EHV~JyNWyO
Ä6DVRN YLMMRJiVD PDGDUDN GDOD pEUHV]WHWWH D WiUVDViJRW (JULHN EX
GDLDN NLiOOWDN D EDUODQJ V]iMD HOp pV Np] D Np]EHQ Ui]HQGtWHWWHN
1HP OHV] D WĘNH ~U PLUDMWXQN
HOYpV] DNL D P~OWQDN pO
$ V]DEDGViJ KyQiED WDUWXQN
D] LJD]ViJ QHNQN D FpO >@

$]WiQ HOLQGXOW D WiUVDViJ D] HJULHN YH]HWpVpYHO D YDGUHJpQ\HV KHJ\H
NHQ iW )XWRWWFV~V]RWW OHMWĘN|Q iWQiJRWW HPEHUPDJDV ER]yWRQ LJ\HNH]HWW
D +DWiUKHJ\ LOOHWYH D 'LiQDOiSD IHOp $ +DWiUWHWĘUĘO )HOQpPHW pV %pO
DSiWIDOYD N|]|WW H]HQ iW YRQXO D] HUGĘKDWiU PpO\ HUGHL ~ W YH]HWHWW D Oi
SiED $] HJUL L I M~PXQNiVRN D PpO\ ~W NpW IHOpQ QĘWW N|NpQ\ER]yW YLUi
JRV iJDLW iWIRQYD OXJDVIRUPiUD KDMOtWRWWiN |VV]H ~J\ KRJ\ D EXGDLDN ND 
WRQiV PHQHWRV]ORSRW DODNtWYD H GLDGDONDSXN HJpV] VRUR]DWiQ iW YRQXOWDN
EH D] |VV]HM|YHWHO V]tQKHO\pUH
$ PHJpUNH]HWW EXGDLDNDW D] HJULHN OHONHVHQ GY|]|OWpN PDMG D NpW
WiUVDViJ |VV]HYHJ\OW pV YpJHKRVV]D QHP YROW D PHOHJ EDUiWL |OHOpVHNQHN
D EDUiWL Np]V]RUtWiVRNQDN D NtQiOJDWiVRNQDN >@
$]XWiQ .RODFVNRYV]N\ PpOWDWWD PiMXV HOVHMH MHOHQWĘVpJpW $ EHV]pG
DODWW SHUV]H J\HOWHN pV pV]UHYHWWpN KRJ\ D] pUVHNL HUGpV]HN NHUOJHWLN D
'LiQDOiSiW 1HP VRNNDO NpVĘEE )HOVĘWiUNiQ\EyO PHJpUNH]HWW D] iOOLJ IH O 
IHJ\YHU]HWW ]RUGRQ iEUi]DW~ ĘUMiUDW *RURPEiVNRGWDN WOHJHOQL NH]G
WpN D MHOHQOHYĘNHW $ EXGDLDNQDN V]HUHQFVpMN YROW D FVHQGĘU|N PHJpU
NH]pVH HOĘWW HOLQGXOWDN D YDV~WKR] 0HJNH]GĘG|WW D] LJD]ROWDWiV D NRVD
UDN KiWL]ViNRN NLIRUJDWiVD WDUWDOPiQDN iWYL]VJiOiVD
$ FVHQGĘUWLV]WKHO\HWWHV HOUHQGHOWH PpJ D VDNNWiEOD NRFNiLQDN V]X
URQQ\DO YDOy OHIHMWpVpW LV KiWKD RWW YDQQDN HOGXJYD D NRPPXQLVWD XWDVt
WiVRN D U|SFpGXOiN $ NLUiQGXOiV IpUI L WDJMDLW VRUEDiOOtWRWWiN pV D FVHQG
ĘU|N SRIRQRN NtVpUHWpEHQ ~WQDN LQGtWRWWiN ĘNHW NLW (JHUEH NLW )HOVĘWiU
NiQ\ED WRYiEEL NLKDOOJDWiV YpJHWW $ FVHQGĘUSDUDQFVQRN PDJiEyO NLNHOYH
RUGtWRWWD Ä9HJ\pN WXGRPiVXO KRJ\ LWW QHP OHV] W|EEHW NRPPXQL]PXV
>@
$PtJ H] W|UWpQW D %HUYD Y|OJ\pEHQ ² (JHUEHQ ² V]LJRU~DQ WLORV
YROW PLQGHQIpOH |VV]HM|YHWHO FVRSRUWRVXOiV 0HJHUĘVtWHWW FVHQGĘU UHQGĘU
MiUĘU|N FLUNiOWDN D] XWFiNRQ V]XURQ\RV SXVNiNNDO pOHVUH W|OW|WW IHJ\YH
UHNNHO ĘUVpJ iOOW D SLDFRQ
$] HOOHQiOOiVW D]RQEDQ FVDN iWPHQHWLOHJ WXGWD PHJW|UQL D WHUURU 
EHQ D 0iUNXV FpJQpO GROJR]y PLQWHJ\  pStWĘPXQNiV KDWiUR]WD HO Pi 
MXV HOVHMH QQHSOpVpW pV EHMHOHQWHWWpN KRJ\ H]HQ D QDSRQ QHP GROJR]QDN
3HUV]H QHP VRNNDO XWiQD N|YHWNH]HWW D PHJWRUOiV $] pStWNH]pVHNUĘO PLQ
GHQ V]HUYH]HWW PXQNiVW HOERFViWRWWDN pV 6XELN NDQRQRN XWDVtWiViUD NH
UHV]WpQ\ V]RFLDOLVWD pStWĘPXQNiVRNDW iOOtWRWWDN KHO\NUH >@
$ YiOViJ pYHLEHQ D] OG|]pV Q\RPRU WHQJĘGpV OHWW ~UUi D PHJ\pEHQ
D PXQNiVRN pV SDUDV]WRN N|]|WW $] pStWĘLSDUL PXQNiVRNQDN D] LQVpJPXQ
ND NHUHWpEHQ  ILOOpU yUDEpUW IL]HWWHN pV H]HQNtYO D +DQJ\iKR] NDSWDN
NLXWDOiVW VyUD EDEUD OLV]WUH pV EXUJRQ\iUD
$ GROJR]y PDJ\DU QpS D NRPPXQLVWiN YH]HWpVpYHO KDUFUD NHOW D Q\R
PRU D IDVL]PXV HOOHQ $ SiUW RUV]iJV]HUWH WQWHWpVHNHW V]WUiMNRNDW V]HU
YH]HWW IRNR]RWW KDUFUD V]yOtWRWWD IHO D PXQNiVViJRW pV V]HJpO\SDUDV]WVi
JRW >@ $PLNRU EDQ D] HJUL pUVHNVpJ pV D YiURV PHJV]QWHWWH D Ki
URP KyQDSMD WDUWy LQJ\HQ NHQ\pU pV WHMDNFLyW HQQHN KtUpUH M~OLXV pQ
PXQNiVDVV]RQ\RN QDJ\ W|PHJH MHOHQW PHJ D YiURVKi]iQ pV WQWHWYH ²
PXQNiW NHQ\HUHW N|YHWHOWHN >@
 V]HSWHPEHU HOVHMpUH RUV]iJV]HUWH KDUFRV WQWHWpVHNUH NpV]OWHN
$ SiUW NLDGWD D MHOV]yW KDUFRV SROLWLNDL WQWHWpVVp NHOO YiOWR]WDWQL V]HS
 
WHPEHU HOVHMpW 0HJ\pQNEHQ D GROJR]yN (JHUEHQ pV *\|QJ\|V|Q D UHQG
ĘUWHUURU HOOHQpUH LV PHJWDUWRWWiN WQWHWĘ IHOYRQXOiVXNDW $ 1pSV]DYD LV
EHV]iPROW UyOD
$ V]HUYH]HWW PXQNiVViJ HUHMpW KLUGHWWH ~MUD  PiMXV HOVHMH (JHU
EHQ D YiURV NO|QE|]Ę UpV]HLQ PHJMHOHQWHN D IDODNRQ D SODNiWRN D MHOV]D
YDN ÄeOMHQ D Y|U|V PiMXV  ÄeOMHQ D IRUUDGDOPL 0DJ\DURUV]iJ 
PiMXV pQ UHJJHO D] ~ MKDWYDQL NDWROLNXV WHPSORP DM WD MiQ V]LQWpQ KDWDO
PDV SODNiWIHOLUDWRW WDOiOWDN DPHO\HQ Y|U|V EHWĦNNHO H] iOOW ÄeOMHQ D Y|
U|V PiMXV .pVĘEE D Ki]DN IDOiQ LV IHGH]WHN IHO KDVRQOy SDStUODSRNDW
DPHO\HQ H] iOOW ÄeOMHQ D IRUUDGDOPL 0DJ\DURUV]iJ ÄeOMHQ D NRPPQ
>@
$] DV pYEHQ D] (JHUW N|UQ\H]Ę W|EE N|]VpJEHQ LV PHJLQGXOW D]
LOOHJiOLV PXQND 6DMWyWHUPpNHNNHO U|SFpGXOiNNDO NHUHVWpN IHO D GROJR]y
SDUDV]WRNDW >@
(JHUEHQ D] 6='3 KHO\LVpJpEHQ pV ODNiVRNRQ WDUWRWW |VV]HM|YHWHOHNHQ
HOĘDGiVRN KDQJ]RWWDN HO 0DU[ JD]GDViJSROLWLNDL Qp]HWHLUĘO D V]RYMHWHNUĘO
(JHUEHQ ² WHOpQ D EpUHOW PXQNiVRWWKRQEDQ V]LQWH PR]GXOQL
LV DOLJ OHKHWHWW PHUW D GROJR]y SDUDV]WRN HOpJ QDJ\ V]iPEDQ NHUHVWpN IHO
D KHO\LVpJHW $ V]ĦN|V OHKHWĘVpJHNKH] NpSHVW D] RWWKRQEDQ IRO\W D IHOYLOi
JRVtWy PXQND DPHO\ QHP LV PDUDGW HUHGPpQ\WHOHQ $] (JHU  PiU
FLXVL V]iPiEDQ EHV]iPRO DUUyO KRJ\    D V]RFLiOGHPRNUDWiN ÄHJ\ KyQDS
yWD yOiONRGQDN D KyVW\iN QpSH N|]|W W   KRJ\ D I|OGPĦYHV OHJpQ\HNHW
V]pGtWVpN D Y|U|V ]iV]Oy DOi RO\DQ MHOV]DYDNNDO DPLNUĘO PLQGHQ My]DQ
JRQGRONRGiV~ HPEHU WXGMD KRJ\ RVWREDViJ PLQW SpOGiXO D  yUiV PXQND
LGĘ EHYH]HWpVH  YDJ\ PLQ W D EDUiWViJ pV EpNHVVpJ PHJWHUHPWpVH D )|O
G|Q >@
.O|Q|VHQ VDMQiOMD D] (JHU KRJ\ D V]RFLDOLVWiNKR] IĘOHJ D I|OGPĦ
YHV ILDWDOViJ YRQ]yGLN Ä(OĘIRUGXOW ² tU MD XJ\DQH] D V]iP ² KRJ\ HJ\
EpNHVVpJHV VXKDQF DUUD EL]WDWWD D GROJR]yNDW PLQHN GROJR]WRN RO\DQ QD
J\RQ D]pUW D URQJ\RV NpW SHQJĘpUW 0HJW|UWpQW XJ\DQRWW KRJ\ WL]HQHJ\
GHPRNUDWD OHJpQ\ DEEDKDJ\WD D PXQNiW  $ IL]HWpVNRU RO\DQ LV HOĘIRUGXOW
KRJ\ HOĘYHWWpN D ELFVNiW IHQQL NH]GWpN D]]DO D IHQ\HJHWpVVHO KRJ\ ÄPDMG
WXGMiN NLEH NHOO H]W V]DODMWDQL >@
$ GROJR]y SDUDV]WViJ IHOYLOiJRVtWiViUD WXODMGRQNpSSHQ NHYpV YROW D]
DPLW D IDVL]PXV QHKp] pYHL D OHKHWHWOHQ N|UOPpQ\HN N|]HSHWWH WHQQL
WXGWDN $PL HUHGPpQ\W DNNRU HOpUWHN D] HPOpNH]pVHNEĘO pV LUDWRNEyO KL
WHOHVHQ PHJiOODStWKDWy KRJ\ HOVĘVRUEDQ %DOi]V ,JQiF *UpJiV] -y]VHI
(JHG /DMRV 0iFVDL -iQRV %yWD %HUQiW pV PiV HOYWiUVDN My PXQNi Mi W GL
FVpUL 1HP D] Ę iOGR]DWYiOODOiVXNRQ pV HUĘIHV]tWpVN|Q P~ORWW KRJ\ D
KyVW\iN GROJR]y SDUDV]WViJiW D SiUW V]iPiUD PpJ V]pOHVHEE N|UEHQ PHJ
Q\HUMpN pV D UHDNFLyYDO V]HPEHiOOtWViN
 QRYHPEHUpEHQ (JHU V]HUYH]HWW PXQNiVDL QQHSL HOĘDGiVRQ HP
OpNH]WHN PHJ D 1DJ\ 2NWyEHUL 6]RFLDOLVWD )RUUDGDORPUyO >@  iSUL
OLV L MHOHQWpVpEHQ D] DOLVSiQ LJ\HNH]HWW PHJPDJ\DUi]QL D KHO\]HWHW pV
IHOKtYWD D ILJ\HOPHW D V]RFLiOGHPRNUDWD SiUWQDN D PHJ\H WHUOHWpQ PHJ
pOpQNOW QDJ\V]DEiV~ DNFLyLUD

$ MHOHQWpVEHQ D YLOiJJD]GDViJL YiOViJJDO PDJ\DUi]]D D MHOHQOHJL WiU 
VDGDOPL iOODPL EHUHQGH]NHGpVVHO HOpJHGHWOHQNHGĘN V]iPiQDN Q|YHNHGp
VpW
$ NOpUXV pV D KHO\L UHDNFLy QHP Qp]WH WpWOHQO D V]pOHVHGĘ SURSDJDQ
GiW D IRNR]yGy HOOHQiOOiVW $ PHJ\HL UHDNFLy EHLQGtWRWWD WHUURUJpSH]HWpW
6HJtWHWWH HEEHQ ĘNHW D] EHQ RUV]iJRVDQ NLV]pOHVHGĘ KDGMiUDW DPHO\
QDJ\DUiQ\~ OHWDUWy]WDWiVRNEDQ NRPPXQLVWDHOOHQHV DNFLyNEDQ MHOHQWNH]HWW
$] HV OHWDUWy]WDWiVRN LGHMpQ D] HJUL V]RFLDOLVWiNNRPPXQLVWiN N|]O
LV VRNDW OHWDUWy]WDWWDN
ÈWPHQHWLOHJ H] D PR]JDORP WRYiEEIHMOĘGpVpW DNDGiO\R]WD WĘO
=ELVNy -y]VHIQHN HO NHOOHWW KDJ\QLD D PHJ\pW V tJ\ %DOi]V ,JQiF OHWW D]
LOOHJiOLV PR]JDORP LUiQ\tWyMD %DOi]V ,JQiF D V]RFLiOGHPRNUDWD SiUWEDQ
QDJ\ JRQGRW IRUGtWRWW DUUD KRJ\ PHJIHOHOĘ IRUUDGDOPL pU]HOPĦ HOHPHNEĘO
DODNXOMRQ NL D YH]HWpV DPHO\ D GROJR]y W|PHJHNNHO D OHKHWĘVpJHNKH] Np
SHVW V]pOHV NDSFVRODWRNDW pStW NL >@
%iU D PR]JDORP YDODPHO\HVW YLVV]DHVHWW PpJLV HUHGPpQ\HNpQW NHOO
pUWpNHOQL D V]DEy PXQNiVRN  PiMXVL D FLSpV]VHJpGHN pV FVL]PDGLDVH
JpGHN  V]HSWHPEHUL PDMG  V]HSWHPEHUL EpUHPHOpVL N|YHWHOpVpW
LOOHWYH D EpUHPHOpVHNpUW IRO\WDWRWW V]WUiNMDLW 8J\DQFVDN HUHGPpQ\NpQW
N|Q\YHOKHWĘ HO KRJ\ D] DV pYHN N|]HSpQ DPLNRU D] pStWNH]pVHN IHO
OHQGOWHN D] pStWĘPXQNiVRN V]DNV]HUYH]HWH V]LQWpQ W|EEQDSRV HUHGPpQ\HV
V]WUiMNRW IRO\WDWRWW >@
$ 6]RFLiOGHPRNUDWD 3iU W DJLWiFLyV WHYpNHQ\VpJpW WNU|]WH D 1pSV]D
YiEDQ PHJMHOHQW FLNNHN LVPHUWHWpVH LOOHWYH PiV D N|]SRQW iOWDO UHQGHONH
]pVUH ERFViWRWW DQ\DJRN SURSDJiOiVD 8J\DQFVDN HPOtWpVW pUGHPHO D] (JUL
+DQJRN FtPĦ PHJ\HL ~MViJ LV DPHO\ HOĘV]|U EDQ MHOHQW PHJ 6='3
~MViJ pV D PXQNiVViJ Q\RPRUD pV V]RFLiOLV HOQ\RPRWWViJD HOOHQ OpSHWW
IHO >@
(UHGPpQ\HVHQ IRO\W D 9|U|VNHUHV]WEpO\HJHN WHUMHV]WpVH LV DPHOO\HO
D EDOROGDOL V]RFLiOGHPRNUDWiN D NRPPXQLVWiN IRJODONR]WDN >@
$] DV pY ~MDEE QHKp]VpJHNHW KR]RWW D] HJUL PXQNiVPR]JDORPUD
 IHEUXiU MiEDQ YiODV]WiVW WDUWRWWDN HNNRU NE  WDJMD YROW D SiU W 
QDN DPHO\EĘO D EDOROGDO NHUOW NL J\Ę]WHVHQ $ KDUFRV IRUUDGDOPL pU]HO
PĦ PXQNiVFVRSRUW D]RQEDQ QHP V]iPtWRWW DUUD PLW MHOHQWKHW H] D PR]
JDORP V]iPiUD 6]HPpO\L HOOHQWpW DODNXOW NL 2NRV pV D] ~ M YH]HWĘVpJ N|
]|WW 2NRV 0LNOyV IHOMHOHQWpVW WHWW D N|]SRQWEDQ NRPPXQLVWiNQDN PLQĘ
VtWYH D] ~ M YH]HWĘVpJHW DPLQHN N|YHWNH]WpEHQ PpJ IRNR]RWWDEEDQ PHJ
LQGXOW D UHQGĘUVpJL HOOHQĘU]pV D UHWRU]Ly
(OĘDGiVRNDW QHP WDUWKDWWDN D SURSDJDQGD PXQND HUĘVHQ YLVV]DV]R
UXOW DPLW WpQ\OHJ DNDUWDN YDJ\LV KRJ\ LQWHQ]tYHEEp WHQQL D SiUWpOHWHW
WRYiEEV]pOHVtWHQL D PR]JDOPDW H] pSSHQ D] HOĘEELHN PLDW W QHP VLNHUOW
$ 6]DNV]HUYH]HWL .|]SRQWEyO 6]HGHU pV PiVRN OHM|WWHN OHPRQGDWWiN D YH
]HWpVW pV PHJIHQ\HJHWWpN ĘNHW D UHQGĘUVpJJHO >@
0DJ\DURUV]iJ KDGEDOpSpVH D KLWOHUL IDVLV]WiN ROGDOiQ PpJ WRYiEE V~
O\RVEtWRWWD D GROJR]y QpS KHO\]HWpW pV IRNR]WD D] HOOHQiOOiVW $ +HYHV PH
J\HL NOpUXV pV UHDNFLy D NRUPiQ\ QHP]HWYHV]WĘ SROLWLNiMiKR] FVDWODNR]YD
KLUGHWWH pV LQGRNROWD D KiERU~EDQ YDOy UpV]YpWHO MHOHQWĘVpJpW .O|Q|VHQ
D]  M~QLXV L HVHPpQ\HNHW 0DJ\DURUV]iJQDN D 6]RYMHWXQLy HOOHQL

KDGEDOpSpVpW WDUWRWWiN IRQWRVQDN $]W KLWWpN KRJ\ D 6]RYMHWXQLy PHJVHP
PLVtWpVH IHOV]iPROMD D EROVHYL]PXV YHV]pO\pW D IRUUDGDOPL HOHPHN IURQWUD
NOGpVH D]RN IL]LNDL PHJVHPPLVOpVpW HUHGPpQ\H]L pV QHP XWROVy VRUEDQ
V]pGtWHWWH ĘNHW D NRQFRQ YDOy RV]WR]NRGiV UHPpQ\H
(ON|YHWNH]HWW D PDJ\DU W|UWpQHOHP HJ\LN OHJV|WpWHEE pV OHJV]pJ\HQ
WHOMHVHEE NRUV]DND
+RUWK\pN D KiERU~KR] PHJEt]KDWy KiWRUV]iJRW DNDUWDN H]pUW PLQGHQW
HON|YHWWHN KRJ\ D] RUV]iJEDQ QpPD FVHQG OHJ\HQ hJ\ EL]WRVtWRWWiN H]W
KRJ\ PLQGHQ RO\DQ HUĘW DPHO\ D KiERU~V SROLWLND HOOHQ IHOOpSHWW QpPD
ViJUD NpQ\V]HUtWHWWpN $ WHUURU DPHO\ DGGLJ LV D UHQGV]HU IHQQPDUDGiVi
QDN OHJIĘEE HV]N|]H YROW PRVW PLQGHQ NRUiEELQiO QDJ\REE OHQGOHWHW ND
SRWW
.RPPXQLVWiN EDOROGDOL V]RFLiOGHPRNUDWiN D UHQGV]HUUHO V]HPEHQiOOy
KD]DILDN H]UHLW E|UW|Q]WpN EH pV LQWHUQiOWiN ² +HYHV PHJ\pEĘO LV 
EHQ YLWWpN HO HOĘV]|U $QNOL -y]VHIHW pV %DOi]V ,JQiFRW 0LVNROFUD PDMG
YLVV]DHQJHGWpN ĘNHW .pVĘEE  V]HSWHPEHUpEHQ LVPpW HOYLWWpN +DMQDO
0LKiO\ %yWD %HUQiW %DOi]V ,JQiF HOYWiUVDNDW $ ]VLGyW|UYpQ\ YpJUHKDM
WiVD LV PHJLQGXOW $] L W WKRQPDUDGyNUD PpJ QDJ\REE IHODGDW KiUXOW $ IĘ
W|UHNYpV D] YROW KRJ\ D SiU W OHJDOLWiViW PHJWDUWViN J\ĦMW|WWHN D] HOYWiU
VDN PHJVHJtWpVpUH pV V]HPpO\L DJLWiFLy NHUHWHLEHQ D PRV]NYDL KtUHN DODS
MiQ LJ\HNH]WHN D] HPEHUHNEHQ D IHOV]DEDGXOiV KLWpW pEUHQWDUWDQL >@
$]  IHEUXiUL HVHPpQ\HN D V]WiOLQJUiGL FVDWD NLPHQHWHOH PHJ
pOpQNtWHWWH D PR]JDOPDW $ KLWOHULVWD YH]pUNDUW pV V]|YHWVpJHVHLW PHJG|E
EHQWHWWH H] D YHUHVpJ $ IDVLV]WD EORNNEDQ PHJLQGXOW D ERPOiV $ PDJ\DU
XUDONRGy RV]WiO\ D]RQEDQ YiOWR]DWODQXO NLWDUWRWW QpSHOOHQHV SROLWLNiMD PHO
OHWW %iUPHQQ\LUH KĦVpJHV V]|YHWVpJHVH DNDUW LV PDUDGQL D IDVLV]WD 1p
PHWRUV]iJQDN  PiUFLXV pQ D QpPHWHN PHJV]iOOWiN D] RUV]iJRW
$] HV HV]WHQGĘ D +HYHV PHJ\HL GROJR]y QpS V]iPiUD PpJ V~
O\RVDEE KHO\]HWHW WHUHPWHWW 
0iUFLXV pQ D UHQGĘUVpJ EHWLOWRWWD D] 6='3 PĦN|GpVpW D KHO\LVp
JHW OH]iUDWWD 8J\DQDNNRU D EHOJ\PLQLV]WHU NLDGRWW HJ\ WLWNRV XWDVtWiVW
PHO\EHQ D NRPPXQLVWDJ\DQ~V HOHPHN OHWDUWy]WDWiViW UHQGHOWH HO >@ $
UHQGHOHWQHN PHJIHOHOĘHQ  iSULOLV UH YLUUDGyUD D] HJUL UHQGĘUVpJ 
NRPPXQLVWD pV EDOROGDOL HJ\pQW WDUWy]WDWRWW OH DNLNHW 5LFVpUH V]iOOtWRWWDN
5LFVpUĘO  M~OLXV pQ V]DEDGXOWDN HJ\ U|YLG LGĘUH GH V]LJRU~ UHQG
ĘUL IHOJ\HOHW DODWW iOOWDN
$] pY HOHMpQ PHJMHOHQW NRUPiQ\UHQGHOHW WRYiEE Q|YHOWH D SDUDV]WViJ
WHUPpQ\EHV]ROJiOWDWiVL WHUKpW  8J\DQDNNRU MHOHQW PHJ D NRUPiQ\QDN D
PXQNDEpUHNHW PHJiOODStWy pV D PH]ĘJD]GDViJL PXQNDNpQ\V]HUUĘO V]yOy
UHQGHOHWH $ UHQGHOHWQHN PHJIHOHOĘHQ PLQGHQ PH]ĘJD]GDViJL PXQNDYiO
ODOyQDN V]HU]ĘGpVW NHOOHWW N|WQLH $ UHQGHOHW NLPRQGWD KRJ\ DNL HQQHN
QHP WHV] HOHJHW D]W LQWHUQiO MiN pV PXQNDWiUERUED V]iOOtWMiN (] V]pOHV
N|UĦ HOOHQiOOiVW YiOWRWW NL D PHJ\H V]HJpQ\SDUDV]WViJiQDN N|UpEHQ PLYHO
D PXQNDEpUW D PH]ĘJD]GDViJL PXQND pV FVHOpGEpUHNHW D YRQDWNR]y UHQ
GHOHWHN DODSMiQ D YiUPHJ\HL PXQNDEpUPHJiOODStWy EL]RWWViJ D]  pY
M~OLXV Ky L iOODSRWQDN PHJIHOHOĘHQ iOODStWRWWD PHJ >@
+HYHV YiUPHJ\H DOLVSiQMiQDN MHOHQWpVH  IHEUXiU MiEDQ DUUyO V]i
PRO EH KRJ\ D QDSV]iPEpUHN PLQGHQW W IHOOP~OMiN D KDWyViJLODJ PHJ

iOODStWRWW EpUHNHW $ PXQNDIHJ\HOHP URPORWW $]RQ PXQNiVRNQDN ² DNLN
D PHJDGRWW KDWiULGĘQ EHOO QHP V]HU]ĘGWHN OH ² KRQYpGHOPL PXQNDV]RO
JiODWUD YDOy LJpQ\EHYpWHOH IRO\DPDWEDQ YDQ >@
 DXJXV]WXViEDQ D] DOLVSiQL MHOHQWpV D]W LV NpQ\WHOHQ EHLVPHUQL
KRJ\ D PHJiOODStWRWW EpUHNpUW QHP KDMODQGyN PXQNiW YiOODOQL Ä.O|Q|
VHQ QDJ\ QDSV]iPEpUHNHW IL]HWQHN *\|QJ\|V pV (JHU YiURVRN V]ĘOĘWHUPĘ
WHUOHWHLQ ² tUMD EHV]iPROyMiEDQ ² D PXQNDIHJ\HOHP URPORWW $ PXQ
NiVRN D JDERQDiUDN DODFVRQ\ViJD PLDWW D UpV]HV FVpSOpVL PXQNiNDW VHP
YiOODOMiN V]tYHVHQ 7|EE KHO\HQ KDWyViJL NLUHQGHOpVUH YROW V]NVpJ $ YiU
PHJ\H WHUOHWpQ D WDYDV] IRO\DPiQ  PXQNiV OHWW KRQYpGHOPL PXQNiUD
NLUHQGHOYH  JD]GDViJL FVHOpG SHGLJ NpQ\V]HUV]HU]ĘGWHWpVVHO DONDOPD]YD
>@
$ KDWyViJL NpQ\V]HU pV D FVHQGĘUVpJ Q\RPiViUD VLNHUOW WHKiW FVDN
HOpUQL KRJ\ D PXQNiVRN OHV]HU]ĘGWHN .RPRO\ HOOHQiOOiVUD NHUOW VRU (JHU
EDNWD )]HVDERQ\ 'HPMpQ .HUHFVHQG (JHUV]yOiW (JHUV]DOyN N|]VpJHN
EHQ DKRO D PXQNiVRN V]HUYH]HWWHQ PHJWDJDGWiN D IHOWpWHOHN DOitUiViW $]
LWWHQL GROJR]yN N|]O NpWV]i]DW LQWHUQiOWDN LOOHWYH NpQ\V]HUV]HU]ĘGpVVHO
DOI|OGL QDJ\ELUWRNRNUD YLWWHN GROJR]QL $ PXQNDNpQ\V]HUUHO V]HPEHQL HO
OHQiOOiVW PXWDW MD D 9iUPHJ\H +LYDWDORV /DSMiEDQ IRO\DPDWRVDQ PHJMHOH
QĘ ÄLVPHUHWOHQ KHO\HQ WDUWy]NRGyN J\pEHQ NLDGRWW N|U|]pVHN >@
$ QpPHW FVDSDWRN YLVV]DYRQXOiVD WRYiEE V~O\RVEtWRWWD D N|]HOOiWiVL
KHO\]HWHW H] V]LQWpQ W|PHJHV HOpJHGHWOHQVpJHW YiOWRWW NL $ .|]LJD]JDWiVL
%L]RWWViJ  M~OLXV L MHOHQWpVH V]HULQW Ä D ]VtUHOOiWiV EL]WRVtWiVD PLQG
QDJ\REE QHKp]VpJHNEH WN|]LN $ N|]HOOiWiVL PLQLV]WpULXP D SROJiUL OD
NRVViJ HOOiWiViUD FVXSiQ PDUJDULQW WXG NLXWDOQL (] D N|UOPpQ\ NO|Q|
VHQ D IDOXVL ODNRVViJ UpV]pUĘO HOpJHGHWOHQVpJUH Q\~ M W RNRW
$ UHQGHONH]pVUH iOOy V]ĦN NHUHWHNHW WRYiEE WHUKHOWH D PHJ\pEHQ WHOH
SOĘN yULiVL V]iPD  DXJXV]WXVL DOLVSiQL MHOHQWpV V]HULQW D] HOĘ]Ę Ky
QDSRNEDQ ÄD YiUPHJ\H WHUOHWpUH  V]HPpO\ pUNH]HWW %XGDSHVWUĘO
$ PHQHNOWHN N|]O  (JHU YiURVEDQ  *\|QJ\|V YiURVEDQ 
D] HJUL MiUiVEDQ  D J\|QJ\|VL MiUiVEDQ  D KDWYDQL MiUiVEDQ pV
 D WLV]DIUHGL MiUiVEDQ KHO\H]NHGHWW HO $ PHQHNOWHN pV LWWWHOHSH
GHWWHN YDOyViJRV V]iPD D]RQEDQ D IHOVRUROWQiO OpQ\HJHVHQ QDJ\REE PHUW
D EHMHOHQWHWW OpWV]iPEDQ QLQFVHQHN D]RN EHQQH DNLN ODNiVXWDOYiQ\ QpONO
URNRQRNKR] YDJ\ SHGLJ NLEpUHOW ODNiVUpV]HNEH D ERPEi]iVRN XWiQ LGHN|O
W|]WHN $ NLN|OW|]|WWHN WpQ\OHJHV OpWV]iPiW PHJiOODStWDQL DOLJ OHKHW PLYHO
HGGLJ EHMHOHQWpVL N|WHOH]HWWVpJ ĘNHW D P NLU UHQGĘUVpJ PĦN|GpVL WHUOH
WpW NLYpYH QHP WHUKHOWH >@
$ QpPHWHN UDEOiVD D PHQHNOĘN QDJ\ W|PHJH PLDWW V]LQWH D V]NVp
JHV pOHOPLV]HUPHQQ\LVpJHW D OHJPLQLPiOLVDEE V]LQWHQ VHP OHKHWHWW EL]WR
VtWDQL $] pOHOPLV]HU]OHWHN HOĘWW HJpV] pMV]DNiNRQ iW VRUW iOOy GROJR]yN
W|PHJpQHN D UHQGV]HUUHO V]HPEHQ WiSOiOW J\ĦO|OHWH QĘWW|QQĘWW $ Q|YHNYĘ
HOOHQiOOiVW D PHJ\pEHQ LV IRNR]RWW WHUURUUDO DNDUMiN IpNHQWDUWDQL $ +HYHV
9iUPHJ\H +LYDWDORV /DSMD  DXJXV]WXV L MHOHQWpVH N|]OL Ä*DO\DWH
WĘQ FVHQGĘUNO|QtWPpQ\ IHOiOOtWiViW $ NO|QtWPpQ\ PĦN|GpVL WHUOHWp
KH] 0iWUDV]HQWLPUH QDJ\N|]VpJ pV %DJRO\LUWiV ODNRWW KHO\ LV KR]]iWDUWR
]RWW D]RQNtYO D] HUGĘEH YRQXOy NDWRQDV]|NHYpQ\HN PXQNiVRN OG|]pVpW
NDSWD IHODGDWXO

$ NO|QE|]Ę IDVLV]WD DSSDUiWXVRN D QpS HOOHQiOOiViQDN Q|YHNHGpVH
Q\RPiQ V]LQWH D IpNWHOHQ WHUURU HOOHQpUH LV IHOPRQGWiN D V]ROJiODWRW $
V]RYMHW KDGVHUHJ J\Ę]HOPHLQHN KtUH WiSOiOWD D EL]DNRGiVW $ OHYHQWHHJ\H
VOHWHNUĘO  DXJXV]WXViEDQ HONHVHUHGHWW KDQJRQ V]iPROW EH D YiU
PHJ\H DOLVSiQMiQDN MHOHQWpVH Ä$ OHYHQWHHJ\HVOHWL pOHW YiOWR]DWODQXO SDQJ
$] HJ\HVOHWHN YH]HWĘVpJH |QWHYpNHQ\VpJ QpONO FVXSiQ D IHOVĘEE KHO\UĘO
DGRWW XWDVtWiVRNDW K D M W M D YpJUH $ YH]HWĘVpJHN LO\ JRQGRONRGiVD PHOOHWW D
OHYHQWHHJ\HVOHWHN QHP W|OWLN EH KLYDWiVXNDW 3HGLJ OpSWHQQ\RPRQ V]RU
JDOPD]WiN H]HNQHN PĦN|GpVpW pV QHP NpWVpJHV KRJ\ D OHJPHJEt]KDWyEE
VRNV]RU V]DGLVWD WLV]WHNHW Et]WiN PHJ H]HN YH]HWpVpYHO
$ KiERU~ED YDOy EHOHIiUDGiV D UHQGV]HUUHO V]HPEHQL J\ĦO|OHW PX
WDWNR]RWW PHJ D NDWRQDV]|NHYpQ\HN pV ILDWDORN QDJ\ OpWV]iPiEDQ Ä
M~OLXViEDQ pV DXJXV]WXViEDQ W|EE PLQW  +HYHV PHJ\HL LOOHWĘVpJĦ NDWR
QDV]|NHYpQ\ HOOHQ DGWDN NL N|U|]pVL SDUDQFVRW (]HN QDJ\ UpV]H +HYHV
N|]VpJ LOOHWYH D KHYHVL MiUiV 1DJ\EiWRQY 5y]VDV]HQWPiUWRQ 6HO\S 6]XU
GRNSVS|NL WHUOHWpUH YDOy YROW >@
 RNWyEHU pQ HOKDQJ]RWW D UiGLyEDQ +RUWK\ EHMHOHQWpVH D KiER
U~EyO W|UWpQĘ NLXJUiVL NtVpUOHWUĘO $] HOĘ QHP NpV]tWHWW NtVpUOHW PpJ WR
YiEE V~O\RVEtWRWWD D PDJ\DU GROJR]y QpS KHO\]HWpW 2NWyEHU iQ D Q\L
ODVRN iWYHWWpN D KDWDOPDW D NRPPXQLVWiN pV KD]DILDN H]UHL NHUOWHN D
Q\LODVRN NH]pUH >@
$ QpPHW IDVLV]WiN D IHOV]DEDGtWy 9|U|V +DGVHUHJ HOĘO PLQGHQ pUWpNHW
HO DNDUWDN KXUFROQL YDJ\ PHJVHPPLVtWHQL pV PLQGHQ pSNp]OiE HPEHUW
PDJXNNDO FLSHOQL iJ\~W|OWHOpNQHN
$ QpPHWHN SRNROL WHUYH HV]WHOHQ SXV]WtWiVD D IDOYDN YiURVRN ]H
PHN NLUtWpVpW HOUHQGHOĘ SDUDQFVD Q|YHOWH D W|PHJHV HOOHQiOOiVW .|]]H
PHN YLOODQ\WHOHSHN OHV]HUHOpVpW PpJLVFVDN NpQ\WHOHQNHOOHWOHQ HOWĦUWH D
QpS GH DPLNRU D PpJ PHJPDUDGW ]HPHNQHN D IHOUREEDQWiViUD NHUOW
YROQD VRU D] HJ\V]HUĦ HPEHUHN V]HPEHV]iOOWDN YHOH 3/ D QpPHWHN iOWDO
DOiDNQi]RWW YiURVL Yt]WRUQ\RW PHJPHQWHWWpN *\|QJ\|V|Q (JHUEHQ D YLO
ODQ\PĦYHNQpO IRO\WDN KDVRQOy DNFLyN $ 7LV]iWyO PHQHNOĘ PDJ\DU FVD
SDWRNWyO PiU FVRSRUWRVDQ W|UHNHGWHN D FVDSDWWHVWHNWĘO YDOy OHV]DNDGiVUD
$ PHQHNOĘN UHWWHQHWHV NiOYiULiMD D QpPHWHN pV Q\LODVRN KDUiFVR
OiVD pV D IHOV]DEDGtWy FVDSDWRNNDO NDSFVRODWEDQ pUNH]Ę HJ\UH UHiOLVDEE Kt
UHN PDUDGiVUD EtU WiN D] HPEHUHNHW ÈOWDOiQRVVi YiOW D] D IHOIRJiV ÄKD
pKH]QL pV IDJ\RVNRGQL NHOO OHJDOiEE LWWKRQ D VDMiW KD]iQNEDQ VDMiW ODNi
VXQNEDQ WHJ\N >@
$] |VV]HIRJiV D IDVLV]WiN HOOHQL J\ĦO|OHW PXWDWNR]RWW PHJ D NDWRQD
V]|NHYpQ\HN D EDOROGDOL HOHPHN pV OG|]|WWHN UHMWHJHWpVpEHQ E~M WDWiVi
EDQ *\|QJ\|V|Q D 0iWUiEDQ D %NNEHQ W|EEV]i]DQ UHMWĘ]N|GWHN SO 
MXJRV]OiY SDUWL]iQRN PDJ\DU NDWRQDV]|NHYpQ\HN $ UHMWHJHWĘNQHN H]
LJHQ NRPRO\ NRFNi]DWRW MHOHQWHWW PHUW D]W D QpPHWHN NHJ\HWOHQO PHJWR
UROWiN GH QHP NLV JRQGRW MHOHQWHWW D] OG|]|WWHN pOHOPH]pVH VHP 
RNWyEHU iQ (JHUEHQ NRPPXQLVWiW WDUWy]WDWWDN OH 1HP WHOMHV PpJ D]RN
QDN D QpYVRUD DNLNHW D PHJ\pEĘO KXUFROWDN HO (EEHQ D KHO\]HWEHQ D KD
ODGy HUĘN V]iPiUD HJ\UH Q\LOYiQYDOyEEi YiOW KRJ\ QLQFV PiV YiODV]WiV
PLQW D IHJ\YHUHV HOOHQiOOiV $ IHJ\YHUHV HOOHQiOOiV NpUGpVH PiU  M~
OLXViEDQ D 5LFVpUĘO W|UWpQW V]DEDGXOiV XWiQ LJHQ NRPRO\DQ IHOPHUOW D

PHJ\H NRPPXQLVWiL N|]|WW .HUHVWpN D NDSFVRODWRW pV D IHJ\YHUHV V]HU
YH]NHGpV OHKHWĘVpJHLW $] LOOHJiOLV SiUWWDO 7XUFViQ\LQ NHUHV]WO YROW NDS
FVRODW >@
 QRYHPEHUpEHQ D PDJ\DU QHP]HWL IHONHOpV EL]RWWViJD IHJ\YHUHV
IHONHOpV HOĘNpV]tWpVpUH WHWW NtVpUOHWHW V RUV]iJV]HUWH PHJLQGXOW HQQHN HOĘ
NpV]tWpVH >@ $ IHJ\YHUHV IHONHOpV JRQGRODWD D PHJ\H NRPPXQLVWiL N|
]|WW LV IHOPHUOW $]RQEDQ D PHJV]HUYH]pVUH D PHJ\pEHQ D QDJ\PpUWpNĦ
OHWDUWy]WDWiV XWiQ PpJ HQQ\LUH VHP YROW PHJ D UHiOLV OHKHWĘVpJ >@
$ GHPRNUDWLNXV HUĘN PiU FVDN D V]RYMHW KDGVHUHJ IHOV]DEDGtWy KDG
PĦYHOHWHLW N|YHWĘHQ ROGKDWWiN PHJ ² +HYHV PHJ\pEHQ LV ² D NRPPX
QLVWD SiUW YH]HWpVpYHO OpWUHM|YĘ V]pOHV QpSPR]JDORP NHUHWpEHQ D]RNDW D
IHODGDWRNDW DPHO\HNHW pYWL]HGHNHQ NHUHV]WO FpONpQW WĦ]WHN NL PDJXN
HOp
- ( * < = ( 7 ( .
>@ %HUHQG 7 ,YiQ $ WĘNpV JD]GDViJ W|UWpQHWH 0DJ\DURUV]iJRQ .RVVXWK .|Q\Y
NLDGy 
>@ 0DJ\DU 6WDWLV]WLNDL eYN|Q\Y ² pYI
>@ 8R
>@ 8R
>@ (JHU YiURV VWDWLV]WLNDL PHJYLOiJtWiVEDQ %XGDSHVW 
>@ 8R
>@ 8R
>@ 0iFVDY -iQRV YLVV]DHPOpNH]pVH DODSMiQ  
>@ 8R
>@ 'DQF]D -iQRV YLVV]DHPOpNH]pVH DODSMiQ   
>@ +HYHV PHJ\HL ÈOODPL /HYpOWiU ² 'RKiQ\J\iUL LUDWRN
>@ 'DQF]D -iQRV YLVV]DHPOpNH]pVH    YDODPLQW 0iFVD\ -iQRV YLVV]DHPOp
NH]pVH   D ODSMiQ
>@ (JUL 1pS~MViJ  V]HSWHPEHU  V]iP
>@ 'RPERUyF]N\ -y]VHI V]yEHOL YLVV]DHPOpNH]pVH D ODS MiQ
>@ 6]iQWy ,PUH $ GROJR]y SDUDV]WViJ KHO\]HWH +HYHV PHJ\pEHQ D EHWKOHPL NRQ
V]ROLGiFLy pV D JD]GDViJL YiOViJ pYHLEHQ 
>@ (JHU  M~QLXV  V]iPD
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